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dc^^^flH W 7 M ^ fewf c^ ^Hcfr ^ 3 T f ^ r ^ ^ 2TT, f ^ ' f t 
^ ^ TJcf^  cfTt ^^PTT €t W ^ 2TT, ^ cfr W 31T3?rcH fc^m ^ t ^ 
31cF>6R ^ ^FRft q9TT ^ yfcRra" eFTFTT ^ cf^ WWQ\ ^ Ft F^cFJT 1 
^ ^fFTW uITrrr 2TT I ^xlHfelk! c ] r^3f t ^ feTX? cf^^ ^ Hcbd^jl, Hc^^>lft c^ 
vdc^xy ^ te^ 11 ^ f ^ W^^ Wa^ ft f ^ ^ ^ I^ STT cfTT n^?T 
2TTI ftf^ Sfk HR-VJ1C{1' ^ TFing tele^ft ft ^ SllMxJiRcb %gTT ^ 
uTKft sft cTF qftftcio prf^aFT ^ WeT ftrft aft |^ ^ i R ^ f^oRft cfft ^f^TRfcfft^ 
3 fk ? R ^ #mePT cfft %aTT q ^ cfft ^ fttfcT ^ W^ aft I ^N-ft f r l c^  
^ ft ^ ? f ^ ^ e d H , ^^TcfT^ Gflf, d K N I ^ , r f k ^ WfSTRT, efafttsf]^ 
^ ^rfftrT cfft vicil^xiui t l ^ ^ ^MfttfcT 3 k T^TFFT ft ^ c^cfef 'TFT 
feRTT Sftftg g ^ ^ ^ c f ^ 3 l 1 ^ i|V<4dl S lk cffl^M cfTT ql^^flf f ^ I 
^ e R f t ^ m cfft cfJTcZf ftfftvPft % ' f t ^FT^ ^ t % 1^^ 2Tcf)Ter ft ^ cfft 
f^T?c^ ^ f ^ uTTcTT arr, 3 l k cf^ cTT^ cfft Sf l tenf t a f t -
7 
f^opff c^ ^ f^lcFT ^ %aTT cf>T ^fr?c^ cFT 2TT, xHIHlf^ct, cfTl^-c^dlMl ^ 
1:3 3l lMPl^f^l* J^TRcT ^' ^ ^ : >Hl[^r'y. ^Rl^m 3lt^ E^f ^ 
ITr#T ^Rl^X ^ r f ^ , MNi^^ilstr, •^ 3TTBcT c^ ^ c^ ^r>R^ xr^ TpPT ^ 
S r t e cFB^  ^ ^ sf t i ^3Tfcf^ v5frcpr 3 T ^ ^fFR^sff ^ f ^ 13TT SfT I 
o o 
^FTFnfuTcf5-^fTvJFfrl^ ^ ^ H^TT ^ c^ fef^ ^ f ^ cfr?^ ^3^ "^ TTTZT cf5t 
cf>9:R T5e#S%T t-"v3Mpi^^|cl|cJl STsfeR^IT ^ 3 N ^ f c K ^ y^TR#rc^ 
fer^ ^5^ f^FRT c^ y^lcj^llcfl ^FTJ^ (^o?r^, c3TMf^ , c^^cbl', Mcic||R<4l' 
f%^ I Mf^^^ ^FRmr ^ P'HTcr ^ ^JR Vcfj ^iTRcft^ ^ 3 T T ^H^TM ^^7N ?t 
f^RT ?ft ^ cpf ^ S\^^ g^?TR cf^ vjl^ hxld H^^<t\ f ^ I Wcf-mcT, 
6|g«^cjc|K, i j f ^ ^ , ^ , ^ , •STTeT-fcfcn ,^ ^ 3 1 ^ 3T^ ^gfTfcRtf cfTt 
f M c f c^ f^%T ^ 3Tq^ 3TTC1M ^ ^ I TTW ^ I H H I ^ H ^?R, •^^CR r p ^ 
iR sTc^rto f%Pc[T cjjcf^ cf>t I ^ ^ ^ cf?r f^ -srfcT ^ ^ £ T N ^ y w f 
^ ^TP% STTcR^ TcfKTT ?FT§?r 3ft? f ^ ^ ^ ^H l^cbd l ^ feT^ ^ ftiaTT 
TR f c f ^ ? ^ ^ sfoT f ^ l 
^ f ^ ^ T^^ cTT c f^^ 7MT X IHHI^H ?FT ^ ??IT | ^ 3 ^ ^ ?Ff 
1828 ^0 ^ ' 1 ^ ^FTM' cf^ ?STFFTT cfRc^ xH HI [^ c b - e n f ^ ? ^ f ^ q? 
y ^ N f ^ ^ l ?Kft-;r2TT c^ f ^%r ^ 3^^ fcf7T n^ TRT ?TckT i-m^'\\^ J ^ \ 
W^ ftofT-f^cTTF ?T9TT ?# -5?5q c^ ^ H H H l t o N ^ ?FT9t^ %ITT sff? 
>HHlf^ct5 -^m c^ g^J^ f^m^ ^ ^ f f f R ^ ^ 9ff I ^ ^fT^fTM-^^TTWli 
c^ P R r f cT y i im l ' ^ ^ 1872 ^ I M ^ ^HxIcbK ^ c f j r ^ sPTTcfT^  
efTef-fcmr^ i:[cf ef^-^Tc^fr n m m r^fcr^ per eFTFrr i a ^ v r ^ M ^ f^cn^ '^ 
^ €t ^ 1856 ^  fcr?Tc[T-fcrc[T^ cf>r^ GRT, # ? fcreMSff cf5t f^an q^ ^ 
^ f ^ TfZfT I "f^ TEmT f!fc[T^ cfTT ^FfTM ^f ^cHT f ^ ^ T % ^ f ^ ^genwi 
^ f^ T^cTT cfTt W r a e P ^ 6RT^ c^  f c l ^ f^an cf^ T ^FT^M feRTT 1"^^ ^ 1887 
^ f^rRR?r ^R^ ^ f^ ^cTT aTT^R ^atc^ ^ 1 f^ cf^ ^ TTcf? fcTEM ^ 
ct^^lcjx]^ # T c^ Vm^s^ ^ ^ 1867 ^0 ^ ' m 4 ^ ^HHM' cf^  
T-mqFTT f ^ I ^ ^ n g ^ vdHi^ich ^ r ^ i ^ JIIRI-X^ ^ H T ^ a^  i " Y H T ^ ^ 
f ^ T^ cfj ^gsTR iqR 6rnf-6[R efcT f ^ w t - ^ ^ r j ^ cf^ t >HHHCII I ^ 
^ ^ c^ ^fRFT ^H^c) 2^  I ^ 3 ^ ^ f ^ ^ ^ %aTT cfTt 3Tfrr3TTc[?7Tcf7 f^THT I 
10 
3TRR#ng cf^ TTcf? TTflen ^Ki lc i ^ f^tfeT 3^^ 1cf?r ^cT^ 3PRT f^ PSCfT eFfr % 
HKi le ^%ef ^ ' % I ^ Y P l^Rdl '#P?r' ^ T^FT ^ 'TNcT c^ >i<Jd:>ldl 
wi 1867 ^ w^ ^ f^^ ipfr < i iM^ >HN:>i^ dl ^ '3n^ ^fRM' c}?r 
^ T f ^ - T ^ ^ IJT ^ - ^ ^ ^ ST^ FFTRm c^  feT^ ^ -^^ TH ^ 
^ T ) ^ T^cCT? 'fslli^MfLhcbd # ? n ^ ' ^ -^8TFRT ^ 1875 ^ ^^^ 
f^8T^ ^ - a n ^ # o f r ^ I ^ ^ W=^ %Trfr T^^ ^ ^ ^ 1893 ^ 
fcT^m ?2TH f ^ s f k ^ F ^ 1 % - " f ^ ^ ciTT 3T6r VJIIJMI 3fr? WcI^TFf FT^ 
f ^ # r f^ 52TT I % ^ITeT-fclciTF cf^ t ^ H H ^ ^ - " ^ efTeT-f^cnF cf^T l^cfM 
f^ Tcpn ^ii^Rci7 1 ^ t , 3^?pfr f r ^frr^ ^ ^ t , cfqtf^ ^ ? ^ 
11 
1 1 " ^ ^ ^ 5 ^ ^ H[-41cj7K f ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ cf^r 3{6[cTr c f ^ ? ^ T 3 ^ prf?r ST^^^IFT 
^M^frfct ^ 'TFT ^ c^ f ^ ylc>Hlf^c1 ^ ^ f^ FTT e f f ^ ^ J ^ 
^fTFTTto^ ^ fc f l c^ f^cTT^ ^ 'tr H^rcji^uf Q^ prcf>T 3T^ cf^ t | 
elHicbx: ^ ^Tcit^ 3 T T ^ ^ R ^ f ^ ^ l ^ ^-8TT ^ T^STTT sfN f ^ ^ cf^ t 
^ cTSTT ^ T c f ^ %aTT ^ ^ R ^ ^ cf^ ^ r f j ^ 6[^ FTT | ^ ^ Hf^eili^ 
3 # f e ^?)q ^ STRTTf^ spfr I ^ 1916 io ^ ^ f t ^ c^^Tcl cf^ ^ ^ ^ 
#r?Sef cfrfT (1916) c^ ^ - a n w r ^ ^ TTcf, ^ f r f ^ X^^ M s ^ ^ 
feRTf c^ Srl^ rcfTRt c^ f e l ^ SFfcf^  CFRJ f ^ | ^ 1917 ^ ^ 3 ^ y^ TTcf ^ 
3TFF^ c C T ^ ^ TTcT cSTcfrT f^^^ f^-"%5TT cT^TT T-STT^ TRcfTR c^ ^ g 
Y ^ c[Tc^ Plciif^cl ^-STT3# ^ Tfcf ^ cTSTT vd^^c jK ^ F t ^ ^ 
1 ^ ^ ^ c[#r ^ ^ ^ ^ g ^ c^ fell? 11"36 ^ -1917 ;^ c[F 
TTPffe ^#rT" , ^ H T l f ^ ^TFT^ CT9TT 311^ 3 1 ^ 'TRcfRT 1 ^ ^ c^ H^T9T ^ 
^J^pfr i J^^TcFTT TTFFTT 2TT f ^ feRTt cf^ t ^fTFHTf^ c^ cfjR^ ^ ^ S^eT 
31P^W^ ^H T^)cr ^3TT| 3TcT: ^ 1919 ^ fepft cfTt f^TcT ^ cf^ 3#cfJT^ 
T ^ %aTT cf?r y i [e l f^T^ Tsfcf? ^^ ;gTT ^c|,|u?| J^TTcffT cf^ TfTT cf^ T fcTETR 9TT 
f ^ f ^ ^ c^ ^T^af^ c^ f ^ •HN^ ^^Jl^-ldl 3?T^ r^ePT Wfy^ ^ 
12 
t - "> l< I I^Hdl cfTT SJI^IdH ^ c^ feTT? cTf^ cT: STT^ gfclrr cf^ STP^W^ 
^ 1919 cTcf^  Tiflerrsit c^ ^cMl i l ^ cf?r MxjKcb 6R ^ I ^ ^ 1925 ^ 
^KcTlil xlltjflil c f ^ t ^ cf?r q?efr ^Nr i l i l Tft^ eTT 3?^aT ^ ^r^ I cf,e|cf>cvll 
^ ^ 1906 ^ >H«^H ^ ^Kril'M WTTuT ^ j M e R ^ sftcT^ f i ^ ^3^#^ 
cf)^ STT, " ^ s n w r ^d lc l -^ ^ I ; 1% 3TFT 3 W ^ f ^ ^ c^ WRFTcT 
^ ^ PlHidI ^ t cTSTT " ^ ^ f r f ^ ^ ^ i | l J | c^ IsT^ Wjf^ ^ f ^ ^ ^ 
^ T^cf^ R ^ t ^ f f% f ^ ^ ^ >l<Jdp|dl mrFT ^ g w f ^ 
feRTTI ^ 3 ? ^ tojff t , f^Hcbl ^ ^ HIHleel^ cR ^ 
f-^J^P%Tnfr ^ , ^!HNl4 ^HT^, HHxilRjl^ ^TFT^ cFTcTT % ^ , 
Rl^HNI^ , cf^ TTcTTt^ t xjcicilmtijii l, ern^^?P?r ^ 5 ^ , " R R ^ P l^Rd l , 
SR t^JH 3 T m ^ 3Tefr, ^ i j ^ ^HNTm^, ^'xHl^l^dl Snf^ ^ xi<ld^dl y i f ^ ^ 
^ n ^ I ^ ^ t ^ t f ^ 20cff ^Idl^Tl ^ 3 T ^ Hl-^c||c{l yiHJIdH 
Srf^cR^ ^ 3TT^ [^Hchl RcblxH f ^ ^ ^ 3Tq^ ^ ^ ^ c^ ^?)eR<Rn^ 3^TT 
2TTI ^ ^ 1 7 ^ cf?r ^-STT^ v M iTTM ^^  i>Wi W^ iH ^ ^ ^ T^  
'•m^ TTf^ cTT q f ^ ' -q^ m r^ f^tsfr aiH^nHdm -^RI -^snftfcT \ M ^ X ; I cf^^gw 
13 
^ f^ ^^ f r vjfK f ^ j^TTcn sn I ir TR-QTI^ ^S^TKTCR '^ R%en ^ e 1 ^ ' 
cb^dlcH afr ^TPI" ^dcb^ ^ cf^T RcbKH ' c f t% ^ f% iR TT#f%^^H 
(1917), cblvi'f^d 3 t f^ ^f^^FT # ^ (l925) cTSTT stfeT ^f%^ ^ t ^ 
cf5F#fT (1926), TR5TT3ff c^  ^?^ ^ f3TT f u T ^ ^ f T ^ \ ^ - 3 t c f ? t ^ MRC^^^I 
^ldl«ri ^HT???f^  ^ c^ fef^ ^ VJIMKUI cf>T ^ H ^ c ^ STPfTl 3T6[ ^ 
er4 ^ ^{^^ cf5t dcb^icb^ 5 ^ ^ ci?r 6[erTcT TRTCTT c r^ 3R%f?R cf>^  
3Tq^ 1^«rfcr c r^ M ^ ^ I H ^  ^ s rq^ srfemn^ ^ ^ ^R^JFT ^ ^ i 
'TNcfr^ tepT ^ ^ ^TT%ff cfTT ^^TH H^ct|i^u| ^ ^ ^ TyzTT | to? -^m 
f ^ ^ ^ , ^FRfoT 3 T t o R , -^ TTcf^  W^F^ ^m^ ^ R l ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
^-STTsff c^ Wjf%cF) n^Te^ ^ ^ t t o cF)Ter c^ M^^ld Wef t ^TR ^ 
cf^ ^HHH^uj 3{cRT? y^FT tor f^PTTI M R U I H W ^ M ^ cfft f^FIFT 
19"^ ^Ic1l41 ^ ^ f ^ ^BTnuT-^ETR STT^^teRf c^  WR^ fl ^ 
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cb4Pl^1 ^ f ^ t l ^IHlf^c^, >HI>l-45f?|cb, x!M^lrlcb, STlfsfcfj ^ if 
fepff srf^chK^H sfti ^ j^fTT^  g ^ cf^  c r f e 2TTI tefft ^ sm^ 
#^Fr , ^3?cfeT, "^^T^ cf^ eTST^ ^ cTTcfKT c^ ^ a r e f ^ 3ft? ^ 
?cn?f^lflxR^f>TeT ^ ^nfr c|^  >HHlf^cb f^ -srfcT ^ iffcT qf^cfcf^ 3PTT 
t l ^ srq^ srf^ TcFJRt sfr? STI^ T^CCT C^  nfcT ? M ^ f ^ t l TRCT ^NCJ^R ^ 
^rf^l^TH ^ ^ ^FFfFT S T t e ^ f ^ vJH^ cf^ i f m ^ cf?r TJ^ I ^ cf^ t 
fepqt ^ 3Tq^ srt^ Tcf^ Rt c^ yfcT u1|J|^cbdl STT j^ f ^ ^ cf^ t ^ J ^ c^ 
feT^ 3 ? ^ y^imcb'lil ^cbl^il l cfJT T j ^ ^ f^ ^zfT F^TT 3 f k ^ ^ ^2T ^ 
3 r ^ >l-:51cj|cf| xH'JIdH ^ 3Tf^ ?Tccr ^ STT^  | f ^ ^ ^ %STT ^ fRTR ^ 
c^ ?TM f3TT s f k WfTTf^-SnMcf? T^ cf ylM-^fcIc^ ^^ ffcFT ^ "^ feptr cf?r 
^Mflc^i^ ^ ^ ^8T er^i 1 ^ ^ ^ ftrarr c^  ^KT ^ f ^ ^ wm, 
3Tf^ rcf5Rt ^ M^^HI, 3 N ^ T^mJ ^ S{^^ oJ^Rklc^ cfTT q^^MI l 3 T M 
^ ^ ^ 3 T ^ ^f^HcIl f^ =?Rff 3 n # ^ t , W B^ ^ R f^5Rff c^ feTXr 
7T4 cfTT f ^^H t l W^ f ^ r ^ ^ PFTRtcTFT ^ ^T? T^ CT ^e^^ ! I%T 
t - " W | ; ^ f ^ ^ ^ ^ cfr ^ ^NK^CTT ^ 3 N i t ^ i j teT cfTT f ^ F f ^ 
t - ^ f ^ ^ f M , ^T lc^ W^, TTFffe ^ ^ , WTTcfcft, f l ^ R-d'en, ^Hvjfl^ 
^ g ^ . . . . 3 f r ^ cf^TT ^  cR ?RfK?r ? cfF ^^^ef^  ^ t t '^w€\ t sfr? ^ 
mtcR ^ I"'' 
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cfT^ c^ 3 T ^ STcRK f ^ l >H'c|tllP|cb elk IR T ^ c^ qST ^ ^SW^ 
f^cTct^ f M^xJH cf^ >[-<51cbl4 cfT^ c[T^ S T ^ c ^ ^ T 3 ^ Tjif | f|r5TT cf^T 
n^fN q ^ ^frftefTSff ^ ^cHT STH ^ 2TT, RHCIHI i<\^^^\ c^ WK 3^?T I 
3TM cT^ 3TTMcf7 W^ ^ 3TR^#rikcTT cf?r sflY W ^ 11 ^ 3 N ^ mk ^ 
^ u lHchl^ ^ ^ ? ^ ^ t l f^ReTT g^TfTef c f , ^ f f ^ - " ^ 1971 ^ 
cf^ 3 l k vJM I^vj-MMId c^ ^^cR c^ e U ^ £ R ^ f ^ l 4l[^i^l ^ ^ ^ ! I ^ 
^ 11 ^ 3nuT f ^ 5 # ^ ^ ^ 5 ^ ^ xift^ ^ 11 c M #TT3ff ^ 
cIcffteT, -jfeRT, ^gfcpe^ ^PfcfR T R M ^ CPT4 ^ '^] ^ M f ^ ^ cf^T T^FT 
?^t^ FT c R ^ I STM TftleTN ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 3 f k S^TcTT ^ cfR 
^ t l ^ f ^ ^ T M , vH^Plill ^ T M , Hlil|c|cil, % f ^ Rh<ci4, T^^ f^fTT 
^Mc^cdl, f ^^?^ M , ^Hlf^ill tet, cheMHl ^ncTcfT, % ^ 0 ^mj 3TTf^  
^ ^ J^c[etcT vd<l^x!U| t l ^^ t f ^ f ^ r f ^ ^ ^ 3Tq^ M^rJM P^TT^  t l 
WT^ ^ Rlecbd f ^ 2^  I Sm ^ - ' ^ ^ ^ STfeeT ^NcfliJ XH"J|CJH 
o 
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% W^-^T^cf^ f%^^ feRTTI ^ F M f ^ ^ 3Tf^teFT ^ ^ fepff ^ 
3ll5bHcb W^ ^HFT^ STFTTI ^ ^ 3 # f ^ "^^ ^ STKreB ^ c^PTT 
i f ^ f ^ ^-S j^Tf-^-SifPf rR f ^ ^ ^ SR^ f ^ I ^ 1972 ^ ^eTT ^ » ^ ^ 
'%^^ yi^^\^^ cft^ RT l ^^ lR l i l ^H ' ( • ^ ) cf?r T-9TFFTT cf^ I ^ 1973-74 
^ ^3f !c IT^ teqt ^ 'WJ|frl^?ld ^ >H'j|ci^' eRFfJ^ f ^ ^ c^ ^^4^ 
3n?PR#rf \ - ^c j l41 ' SITefrcHT W^ ^ I 3TMT^ c^ ^F^tcfT^ ^'^IdHl ^ 
i^^ pfcfTT cfft ^ ^ iRhd ^TJ^ f ^ ^^ TTf%^ ^ f ^ ^ d l t - " l 9 7 2 - 7 5 ^ ^ 
c^ cf,^ 'Tf^ eTT >H"j|dHl ^ f^ TcTcf^ ^ 'WTT^ MRlcbK ^ff^cf^ ^TfleTT ^FTf^' 
sRTcR TJRn^ rfluff c^ ^FT cFT cf5^ cf^ W\f^ cf5^  sfT I 1972 ^ ^TT 
f^RT^ Sfkcfr c^ fen? cRTeR H^^ Sfk ^ 3 ^ ^ ^ ^ R ^ IRT i\^mi ^ 
cTeTm ftpefrferat ^ W^^^ 3 f k TT^ ^TfT IT? T^ef cfft f ^ q ^ 3mTT% sft, 
Wr 3 7 ^ ^ T ^ ^ cblHi^H f ^ l " ^ ' ^ 1979 ^ ^ t ^ c^ f c R ^ ^ 
^FFFT- f^FRT ^ ^ 3TteFT ^ f^eT^ ^ ^ ^ ST fc r f ^ ^ 1987-88 c^ 
eFPFT - ^ f ^ ^ STF^tePr' ^ S N ^ TR^ ^? 2TT | ^ f c f fT^ >HHlR>|cb 
^ c^Psid f % ^ | "1973 ^ # f T ^ c^ ^ ^ ^ ^ 'f^Mcbl a i K ^ d i ' 
JIdcild ^ ^ f3TT, f^RT^ M-MICI^UI C^ ^ T { f | ^ ^ cf^ XM^WK v^ nf%^ 
3^TT Sfk ^ cfJ3^ N^  ef^ 1"^^ ^ m^dpi ^ '^ ^T^kr cT^^ft' 3TKtePT A 
17 
y^rrfcfcT 1%irT t l erfcFH ^ ^ R M ^ C I 3TM ^ T ^ v d ^ ^ H , ydl>^MI, 
3T^^ TRI c[ -^ft^uj ^ vS<l^ x!U| B ^ ^ H ^ ^fFTM ^ " ^ ^ ^ t l 3TM ^FTlfr 
" ^ f ^ ^ Sfkcff cf?t t^srfcT TJcf^-# ^ 11 viT=c|c|jI, Ti^ ZfcFf, PlHclJ[ clTt 
^f#cTR 3TeFT-3feFT ^ ^ 31^^^ cRF ^ ^ f r f ^ 11 3R ^ cff f^cTcT 
cpf cf?r TTPfr^ ^ ('Tcffr efif) Ft ^ nR?ft^ M^imPlch ^ t ^ 
v5^c]j[ cf?r ^ T F ^ - ^ l ^ d l (W^ tstfeT eToTM) t t I Tf^ R-STFT c}?r eR^ 
^ 3 ^ 1 ^ s M WT ^ %cf?F5^ 6 | M R C | | ^ cpt ^ t ^ WFHT ^ J ^ fefTT 
sri^^rmq 6FT ^ry^i T 3 W t ^ ^HFrrf^ ^^TR^KSTFT C^ T^ cr3T ^ ww^ ^ 
eldlc^^K I ^ f ^ ^ 3 ^ F N ^ ^TT^ sfR cTF STTT CT^ e T ^ ^ " ^ 
^ f 1% 3T;g W^, ^ cTg ^Hcf^  I" c f j ^ Zf5T c n ? ^ ^?F t 1% 3TTuT ^ 
vJTtt fePTT ^ ^ ^ ^ t , " ^ >^McT c^ ^i<i\^ ^ffcff ^ f ^ ^ cf^ 
v^ftcR T3c^ft;g^, Mdl^-l l cj^ t TJcfeTcT c R ^ 11 ^cf^T g^ sJT cfTRi^ T ^ t % 
cfF ^ ^^4^ W\ SN^ f ^ ^ HHcb^ -^ ^Tefcfr 3 ^ t l c ^ f ^ 3 ^ 
?fr^-?fi^ t t ^ ^3^ f ^ ^ ^ ^ 3N^ # ^ ^ , sTc r^mN ^ yjcr ^^ TCHT 
vmTRT Ft ^ 11 ^Jt^eT W^ fengcft t f ^ "^^Tcl^ ^ f^TFTeTT ^J^^TF^ t 
f ^ 3Tir ? M - « M # ^ , ^ ^ dlcbdlBlcb ^cRT 3pr cftt ^ ^^cT^ 
v M 3 f t ^ cf^ T H i ^ nt?T cfT^ ePft t l 3P T^RT ^ SfFt ^ : S ^ ^ 
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^ ^ afr? ^mt ^ f ^ ^ m^^icii awi^cb^ui c^  i f r^ ^ CFTT ^ t i 
^xHfel^ ^ eft cT^ 3Tq^ 1 M sft^ ^ ^ 3 R % f t ^ ftcT-^ FcTTsf if ^ 
3TM fe^ cfTt 3T%n f tef cf W H tSftcT ^uTM v M fePTt c^  
^ J ^ T F ^ ^ cf>T^ # ^ I i R ^ ^vmrf ^nq^ sT^TM t ^ ^ I F f m ^ ^ t , 
fepff ^ ^ 6lT^ ^ f^ TcfT ,^ ^^cc|cbia?r ^ W^ ? ^FRcf^ R, f^rfTr3T, cfTP^, 
W I ITT f ^ c^ TFcT ^ f ^ t^^ f ^ , ^ M , ^ e n f ^ v ^ cTT^ ^ 
sftef ^ ^ t cfr HMcJiftlcbK cf^ t ^ er?T^ ^ x IN^fc l m cfJt^  STFR 
f^TFicfr ^ cf?r ^R] ^ ^ %, f ^ c # ^ ^ ^ afR ^ ^ a r ^ e f ^ ^3?pfr 
f r cTTcfTcT c^ WST T J ^ ePfr t , SP^M ^ yfcRTST '^^, ^ ^ f M T ^ 
sf^ ? ar^ ^TRfr c^  SIFT ^ t e N ^  ^TQ^ cf^  ST^T^ f^fufricT^ c^  -^m \ 
^•MT-fTT ^Ffm^ c^ fen? T;jcf> ^ v ^T^ sfT^ TFRIT ^ cf^T t , ^ [ ^ 
3Tftrfa=f?T ^ 3TM ^  vHHif^cb ^^ r^feiff, HMdiaff aft^ c[#Traff c^  nfcT 
19 
3n?fm^^ c f5^ "^^^ 3TK?r t i " w f - w f ^-1%aTT cf?r ^ ^ ^ t , 
eiRbH ?TTi^ •^fFTM ^ 3TM cf?r uT^vfcT cf^ t ^ ^ ^ Q\^c}p] cf^ t ^^HT eft 
>l-41cbK ^f^ feRTT f^FTT t f ^ ^ ^ ^HlR^ci^ ^-dd^cll ^ ^ ^ t l ^ 
^ffW ^ ITF cf75T^ 3 T t e ^ T ^ ^ ^ ycfTT^ >^leldl t-^fTTef W^ 
" •q^ - feRf r eTgcf^ t c^ feR HUf^cb qRtcbK cf?r 3TM c^ T[U|cjJlli| 
5^?rcR ^ vjIxhNjd ^ ^ ^ ^ ^ ^T^HT-feRIHT eft uf^vfT ^^ TH fefm 
cf?f cfTT ^-^fT^fTR 6RTT^ cf)T ^ H ^ ^ ^cT H^CFKTT t , W^ TPTTcRT c^ 
f ^ ^ ^ ?r»fr ^ c}?r ^ j f ^ # f f n 
20 
^ S T T ^ - S r q ^ dv^l^if i e r ^ t , f % ^ S R cTcf^  ^q^ 6||cb|i|cil STKtePT ^ 
WT ^ 3PT^ 3TeFT M^^M ^ T^TTf^ cfj? Tfcf^l f |"^^ 
cIc^HH ^ ^ ^ cf5t f^-ST% cfTt " ^ ^ f i : i ?TT cF^ ^Efcf^ f f% 
^ - g f ^ m STF^TeFT 3 1 ^ ^fRRT ^ 3^TT 11 3INT ^ ^ ^ ^ ^ 
c^ t ^ ^ ^RT ^ f ^ FT ^ t l e r f ^ ^ c ^ eHc f^ f^oRTt ^ ST^T^ 
3rf^q?rT, Srl^ cTccT c^ nfcT vjlHl^chdl sni %\ f^ RTcfTT v3<l^^u| f - ^ ^ ^ q ^ 
defter iT^fM, *ic|^6||4, Rl^ llxJsii c f f ^ ^ ^ ^TR f , f ^ P ^ ^f\W^ ^ 
31Ft F N ^ HFIcFN " ^ ^ ^ ^ ^cbHell Wm % sffY SRTcT: 3^?rcT ' f t ^ 3 ^ 
cf^ ^ I 3TCT: 3 ? ^ 6rMT3ff c^ ^ f ^ ^ ^ M ^ ^ ^ F^TET^  ^ c T ^ 
3 fk ^^fcT^ ^ f l f ^ eFTTcTR cffTFT WMSff c^ ^ncToJ^ " | ^ Ft ^ 11 c R ^ : 
^ - g f ^ cf>T ^ R ^ ^^rfe^ eft t ^ T ^ ^|efT |3TT 11 ^ ^ WTcT cf^  
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2:1 (i) ^T^fi^ Hl-Hdl3ff ^ cffecft ^^fT 
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^f^fTR cfT^ c^ fcTX? 6[TE3T c f j ^ Ft I cTF ^TT^ cfTt xl<ld^dl Wf 3 # c f ^ ^ 
3^TT ? >[<ld^dl ^TFR ^ W T c T c f ? r t f ^ ^ X T c f 7 6 f R 3Tq^ Hlfelct^ ^ 
^ q ^ J^eTFT ^ ^jRo^ 6PFTT 1 1 " ^ 3T?T: " ^ W ^ , WRFTrT HMdiaf t 
cf^ c te f )? , ^ ^ ullJ^frl cfTT STieTR ; T ^ H c^Tcft 11 
t ^ f^cTTF-^-eTT cf>T ^ f^f%[ cfvJrft t 3 l k ^ ^ - ^ < l d ^ d l ^ 
enWcf^  ^FR^Tcfr t l ^ ^?? ^ ^fTF^ f% ^ TJ?T 3^*ftcPT ^ g^E^ c^ 
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t , ^3^ ^ f m c^ ^ Wr ^^ fFT f ^ uTFT, "£T^  t ^ ^ ^^eTPft fT I"' "Itef 
sm^ e^rRjof ^ I t o f^fcTFT ^?q^ ^ R ^ 3fk ^^ ^ ^ cfr?^ if # 
2:1 (ii) ^ ^ - ^ W e f f # gfrT >M^-c; ^ f ^ ^ ? ^ ^Tcft ^TlfT 
3TFTTI cf^ oLlcl^K c^ CRTcTeT ^ ^ l - ^ ^ - ^ i f I ^ ^ ^ ^ f c R ^ sfEicf? ^ 
cf?t 3^^ Tcf?r ^^ fcTcf^  STRUTT ^^f^cT f f I ^ f ^ e f T c ^ ^ ^fRc^ 3TM ^ 
11 t ^ W^^^ ^ ^cfJY f^ ??ft^ TcRSTT cTcf? cfT^ g ^ {mi, ^ f r t^ , - g ^ , 
^[i^^) c^  f^fqcff ^ sTRfr t sft^ w ^ t t ^ 3^Tfcf^  ^ ^ ^9T ^nfrte 
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-^ feP^ oLllcbel ?^^ ?TT 1 1 " ^ 
cfTefr ^TT^ FT^ c^ ^ ^ - v m f c T cj?r x|<ld^dl cf^ T ^^cf?^ ^FRsJ^ cF>^ 
t l ^ s rn^ >1<J^< oLicj^K cfTT ST^ tcTcf? - ^ TTPTrrri ^ cfSTT 
g^^-y^TFT ^ f R M £fRT eTT^ ^ Hl-Udl^ft g M I cfF ZJ^-^fPTsfr ^ ^ 
^II^Rcb TTcf % f ^ 3l|c|^i|cbdl f^THcfr t l I # f e f ^ c^ f ^ ^fFfM ^RT 
cTT^ ^ ^ ^ f ^ c]^Hl(^ clW ^ t l cT^ 3TtT^ f ^ ^ ^Hl^^i^cjcb c f T ^ 
5 ^ MWdicJi ^ t l ^ ^ 3 T ^ 3 n w r cbdRhd xlHH^cfl eft 3 N ^ 
t , wr ^ - ^ F m f c^  f ^ r ^ ^ sTx t^r >i<id^di ^ ^^sr cf^ r czrcffr c?,^^ 
3 w ^ HH41ii s r t e ^ TTHTfr t i t^ I^TSEW^ ? ^ cf^  sr^pfr ^ W F W 
c f J ^ t , f^RT^ cT^  r^r>fcR^ t t ^m??r t l " ^ f ^ W 3Tt|^ ^ cfTF? cf^ 
3T^1cr^ ^ H H ^ , wfecf> ^ s m ^ % r f ^ srf^ r^ fTN ^H^r i l t l ^ 
WIcbfrlcb 3Tf^r^f)R t , ^ R # ^ S i t e ^ ^ feRTT t l ^ ^ T ^ | ; 
H ^ sT^ ^ ? ^ w?cfr f i " ^ ^ cfjT w ^2T^ a r r ^ f ^ ^ cf?r ^=r^ 
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^T??T cJRfvT cf^ c^TT t eft W ^ ' ^ ' ^ cf5^ ^ r t t , mff^ ^ # ^ t 
f ^ TJ?^ c^ ^ ^ W^ eTSW Wt cf^^m t ^ H H ^ ^^nft^l fteT 
cf^ T ^ STT^R^ 3TTcTtrfcf^  c^ fe[^ ^ cf^ f c ^ ^ ePT v^ cTT t l ^SWP\ 
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^ ^ - "W^FTe f STTSf c^ 3TT^ f ^ ^ f F ^ ^ W ^ ^Jf^R vddK-^ cf^ t 
STTeft^ PTT R l e ^ d t ^ T ^ t t ^ 11 ^ f ^ m ^ cj^ ^ s f t 3ft^ ^ g f ^ 
^FqT^ t % ^ cf^ ^T^ S T M ^ 'TRcff^ x!H <^|9[cl, T^RTcTT ^ RlM^cl 
3Tcr^ f ^ ^ ^ t , ^ ^ % ^ ? ^ ^ cf^ t 3Tf^ TTcTT, 3Tq^ ^^S^ ^ f > f ^ 
^ cTTefr ^ cf?r ^ , T^TT^  W ^ 3TcR^ ^3"iT^cR 3TKfr t l ^ ^ 
WTcT cf?r g f e JllMldNllil c^ f ^ cF>2T^  ^ tTcfr t - " ^ W^ cf^ t cfTf^  
^sfcfKTT ^ ^HR ^ ^ , cpftf^ ^ ^ ^ eft Wit HH'I^I^IIPICI) CHTCT t . 
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" ^ c^ ^FcTEs^ ^c^^^R -^ cPT^, i i i^mid v^ficR ^ 
^ ^ SRcfTclTTT cF^  3TNtTT eFTRTT, f ^ ^ fleT c^ ^RRT^ STraT^" c^ feR 
•^ j^FTcPT vdT-r^ clJJli^  '=^f^ ^ 3T^^?^ ^Fcf^Sn^ ^SW^^U^. ^ " f f e ^ ^ f T ^ 
t^cTT t , ^f^tff^ ? ^ ^ M ^ ^ f ^ l f e f ^ ^ ^ ^^^C^ ^m>^ ^ f ^ cfTt 
f^FT?Rft t 3 f k cfF c^ cTT^ M^^ f t c f ^ ^ czfrif ^ff^ 3^]^^ cf^ T f^TF 
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^ 1 1 " ^ ^ cfF Wm^ c^ 'T^ c^ ^ ^ c^lc^^ri^l ^ c f j ^ , irfecf7 ^RT?^ 
'M\ % 3 f k "^KT ^ cfT^cft t - " " ^ R T uftcT cfTi^ ^ p i c f t I ^ ^ e f ^ W ^ 
cf5t uTTfr ^#rri ^ ^ ^lefri"'' -Iter ^ ^ f^pk ^ER t^rM m ^ 
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vHHiRHcb Mx!My||J|d H^qkrsff c^ yfcT f c T ^ cPT ^eTFT 11 ftef c^ f ^ c^ 
TTTKR ^ ^fFTM c|?r n T # ^ ^ f ^ i f l , HMcl l WeMeicJl ^ ^^TT^ t l cf^ 
f^riftcf, »^Ti^  ^  -^T^ c^  W2T ^ci^ 5^m?r 11 ^fcicbcii ^ ^seera^ 3Tfrr cf?r 
ffer c^  ^ r f ^ c^ ^FTii^  w ^ f^rmcrr t i " ^ ^ ^ M T R f r ^ ^ 3fr? 
w m f ^ wNTsff, ^{^iii, mm^ c^  vif^ 1^r^ c f?^ t ^ ^ ^ 3ft^ 
3T?^ ^> j^^ f^micfr t l 
f ^ ^ t l ^ " f f e c^ HC^^HVJI^! W f ^ ft^ ^ ^g fe c[?t| iJi^lMid ^ ^ 
ii^miei ^ ^ 3 ^ sTFt w^cR ^ c^  cfTFT sfk ^ m^ ^ w^^ 
^rf^a^ ^ f r ^ ^ s^i ^ ^ - M I C T f^^rr? # ^ -^erpfr ^ ^ £ f r c i^ 
^Msf^ c f?^ 2^ I ^ ^ iTTcT cf5t ^ ximcj^md ^ F ^ c^ ^ cfpSFT ^ 
eTef ^ t , ^ f ^ ^ - ^ l < l ^ - < c 1 l ^ ^ I W^v^ fcfcTT? c^ i feR cf^ t WW<\ 
i l^IMM cf7[ y z f m 2TT f ^ ^ ^^TTfM cfTt ^fFTM ^ u?t^ t eft ^ 
3?^^ C I J H H ^ R R ^ ^^^^ ^5cf>^ HH'I^HI t t ^ l ^^ HfefTT ftef cf^ T r ^ 
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f^ 3 T T ^ cf^ r T ^ f l f ^ cfv?c?r t l v3>Hcbl 3iN^!U| SW^ cpff^ ^^rf^ c^ 
3rf?n^ €\c^ ten t , ^ratf^ (^ j^^ cTcpf) f ^ ^ ^ fter t , cftt gsfcT 
z f t ^ - ^ ? T f cF5t n^T f^ f ^ ^^TKTT t , " ^ f ^ 3F^f cpff ^ ^ SffcR^ ^T f^cT 
^ t l ^ Wf^ ^ cF)T SfTrR^T ^Kc i l i l W R T ^ f ^ t l ^TfPT % 
cf^ t ^ f e ^ - " ^ cF^  3Tr£R^, cild^K s f k HMRlcbcli, ^TRcfT^ m ^ 
3 i k W^ T^cTT ^ f^ RTTcT aTePT t l ^3?Tc^ ^^l^-c^ 3Tr£R^ ^iM^i t ^ 
eFKTT t ^Tpfr ^ Ml^^icil ?T^f<^ ^ ^ ^ t t 1"^' 
^ ^ ^ ^ c^ oLiRMcci cfTt ^6[T ^ cfT^ ^FTM ^ s M 
^ t , ufr f ^ ffef ^ f ^ j ^ l ? ^ ^ J ^ ^ < l ^ ^ i f m ^ N cPT T^cTleT eft 
^ TreiET ^^sicfr t , ^ ^ ?pr f^TPjefr ^ncr t i ^ f ^ ^R?3T^ ^ ^ 
fteT c?^  ?R? ?<Rf^ ^ t , 3^^=Tcf?r f^-^rf^ ^ ^f^c[ct^ 3TcRZf 3TFIT t f ^ 
W MRCIC^^ ^ fFT-^m cf>T 11 ^ 0 ^HRleim wtt ^ "^KT cWH^^' ^7 WT 
?TT^-vJFqY vSdK-^ cf)T STRk eFTFIT t , ^ ' I t I^ FTcf, t , cPTtf^ ^ 3 ^ 
f ler 3 l k ? : ^ c^ 3tcR^ W^T cfft t t 3 R ^ sneft^PTT c^ ^ ^ eRT^ TT 
3fr? fleT cf^ ?TT^ ^iRRlcb fcr?mc1T3Tf cfTt 3T^T^^ cf^ f ^ I ^^ f^ f cf^ 
^ ^cbcidl c f T ^ t ?ft ^ ^ cR^ ^ ^m^\^ ? T ^ cf??^ q^gcTI t , 
^ f ^ cf^ vR=l^ f^cTTRfr ^ t , Wfe?f5 ^3^F[^ ^ ^ ^ ^ ^cbNeil c f j ^ 11 
^ cf5T ^ ^Erf^ ^ ^3^ 'TRcfr^ T{fteTT3ff cf^ T IF^R^ cfn[Tc1T t R H ^ P 
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3TTT^  SIFT ^ T ^ f^^llei t l 
2fr f ^ W f ^ ^ 1941 ^ '"^KT cfJFT^' feRIcR " ^ cf^ i<\rki>^ r ^ 
L||d4>'l' c^ xlH^xlsj ^ ^ 1 c ^ f ^ I T ^ vdM^m 'M^mid ^ 3TM fcRJT I^cTT 
cfr ^3^ ^ c f ^ #5Q?r ^ J^^ TcTT I ^ ^ F^RT ^ W^^ ^ T f ^ f % c^  
^ cfjapT ^ BtcTT t - "cF^m il^lMId ^ ^^^ viM-^Hm ^ c f c f ^ t ^ ^ c^ 
3fR«T Tf feRIT FfcTT eft 3TM cpl^ ffeT c^ aTT^Rny i ^ ^ i l^IMM ^ 
#Tcf t ^ 3 ^ cfTT F^TTF^  ^ cf^ cTT I ^ ^ i f ^ , ^ cZTJcI^Tf^ ^sftcR # ? 
TcRT^ ^^ cFTT W ^5<r?jq 3TM ^ ^^FT?, F f F^cR ^ e^PTT T f ? ^ ^gePT t 
f% fTeT 3T6f TTcf^  >HHM ^Bi%r f I ^ ^ N M cf^ t fTeT 3 n ^ cfT^ F^FRT zj^ 
W^ ^ c|?t|"'' ^ c^ TRst^ ^ ^ ^PlclKH ^ ^ c^ cf72T^ IR ^ 
ycfTRT S^TePTT ^ fT f f f t - " i | ^mid ^ ^^ff f^ F t ^ Q^ '^KT cblH^^' ^ ^ 
v3M-4m f e R I ^ cfT W^r^ f^ lYlW c}^ STTcfM ^3cf^ cfTff ^ ^IT ^ FfcfTl 
1947 ^ 2003 cf^ f^-8;[frRft ^f^-arfcmt, HMcllsft ^ uF?t^ ^ m H H cf^T 
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2:1 (i i i) Ht^c|jf[ i i ^r^ stt^ Tlvipfrfcr 
c^ WT ^ ^mRT v t ^ ^ r f ^ cfTT f^RW ^ f ^ ^ ^ l ^l[^?t)^ T^Tfer ^ 
^ FtcfT? c [^ ^Ic^T Ft WRTT t l ^ 1 % ^ uT^ f cfF ftef c^ W^c^ ^ 3TTc?r 
t , eft ^ 3 ^ ^FRer ^ 3 ^ srf^cR^ cpT wi]:^ ^&i^ Ft ^m?n t , afh? cj^ 
sFPft 3Tf^jra^ T^ 3Tf^ cf?cr c^  f ^ ^ ^ T f ^ j^r^n^ c f ^ ^ t i fler ^ 
>HHl[^cb CJ^HRJ C^ fen? ^ f ^ c f j ^ t l ^ ^ 3 ^ ^3 l te cPT TTcJ^  ^ Tfl^ g 
^FfTf^ t tc f l t ^ ^ST^ '^s^ cfTT efa^ te T^RTF 11 ^^^^ ^ ^ eTa^ 
^ 3 ^ STf^ T^ccT cfTt T ^ ^ f ^ n^Ff cfT^ cTT 11 ^ ^ c|?r T: f f^ ^ 
6fTF? " ^ yftcpf f ^ ^ ^ eFTcTT t - " c f F ^ c^ T 3 T [ c f ^ 3 T ^ ^ W^ 
^ j f r f ^ ^ ^ 1 ^ f ^ ^ ^ ePlT ^ ^ ^TR^^cfifr c^ I^TF? ^ T^ cf? 
^ftW? t , ^ ^ ^Fc?r t l ^ f^t^T^ t t y T ^ P^TfT t l cfF ^ 
m\R cfTt 3ft7 uTT ^ 2ft 3TM cfF ^^^k f ^ T ^ 9?t.... cfF ^ ^CT 
J^FKT cf^ S k W ^ sft |"^° 
^^^\r^ c^ ?^tvJP?tfet c f ^ ^ m ^ ^ ^ ^^WU\ c^l^ril uft^R 
cPTIcfTRcr Ft uncTT t ^ 1 % ^ ^ 3 ^ czrf^ ^Tc^ cj^ T xH^^-^l ^?^qt?R^ FtcfT t l 
STTR^TM "mr^ cfTt f^tcfKTT t - " f ^ ^ ^ T-9TFT E^R c^ ^>ft^ t , ^ 
T^ r t ^ c^ >^?tcN ^ ^ TTef cm r^ ^tcf? T^efcTT t l ^KHcfl^! T=R ^ c T ^ 
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^ft t? c f ^ eFTcTT t , • ^ ^ ^ +iHl^cj7 SrraTcf Mg^dl t , # ? cT? c f ^ ^ 
^ I ^ ^ ^ ffeT ^ ft^ ^TcT # ? # t l cR cT^ 3T^^ 3Tf^ JTcTT c^ ^ 
f^TSTfT ^tcf^ 3Tq^ ^ ^ f^TcITeT cRrft t - " 3 T N c f ^ f ^ ^ cf^ m c f ^ cTTcfr 
ferat cf^ t y^RTT c f j ^ ^ 1 ^ g5T ^ €t cfTl^  ^ ^ M WTcT STiq^ ^ FT 
cfr efcTT^I 3TFT ^TF ^ % ^ ^ cf?t f ^ = ^ cF j f ^ cf>T cfTFT cf^ f^ q ^ ^ 
^ cf^ eft ^ ^ €r cfjt^ ^ ^ m i ^ I fwcT ?fr ^ n ^ cj^ T T ^ - # 11"^^ 
^ i i ^ N M ^ ^T?fr^ c^ ^RT T?c}7 3 f k T3^ ?^?fRf, e r f ^ ^ ^ 2 ^ ^ 
Mfrlfldl " ^ cf5t ^6RT f M e r ^ Wfm ^l^ %, ^ ^ ^^W^ % f ^ 
MRCJK, T R M ^ J ^ 3Tf^ T^?cr, oLlRlxIccI, ^mcPTTSft, T3^ F[cf?r Srf^ '^ cTT ^ ^ ^ 
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3ft^ 3R ^ I ^[^^«^4l cfTTfT ^ ^ ^ ^ t 3fr^ TTR ^ qft |"55 q^ TRT cT^ f 
6TK 3TM "^ ? ^ ^FRM ^ Tff-ilTq ^NT e T S f ^ cf^ f t # ^ ^ 
1%?R cf^  ^ ^ , ^ 3TM ^ dv^ Rh'M'l' cf^ f ^ i f T ^ - t ^ m^cTT t l ^ ^ 
feITT cftf ^ xHIHlRHcb ctr f t lM, ^ f rM, >HHlRHcb-3TTf2fcFJ ^ f ^ f^F^^N 
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2:4 (ii) MlR<1lR* aic^NK ^ T ^ te^ =^TTf^  
?iTT^ ^KciliJ ^fFTM ^ f to lT #TT 3 N ^ ^m ^ 3T1^ ^RTFT t l f % # 
^ WTcT cf5^ ^ ^ cT^  STNrtt-MeilKlMl c^  ^ ^ 3TT W^ %, ' ^ t\ 
ufTcFT #fTT '^ %\ # ^ ^ efim^ ^ ^cF)^ TT^^M c l ^ W ^ c^  "^ ^ift^ 
efteT cp% ^ ^ 1 sfk ^ c|?r TJc^  c^  M^^ld eft 3T?3TRRr cf^  
t ^ an •? 3 r E ^ >^Tc?r ^r^ i i ^ ^, ^ m ^ f^ ^^rmr ^ - T K ^ cf^i"^^ 
t l 
vi^iciHiiim cf>^  - ^ cTTcfr ^ t l ^ ^ ^ ^i^ci^ ^HRI '^ #fTr ^ 
'm^ ^ TftUcT ttcTT t , eft cfF ^ 3m^ war »^TFT ^feT^ cf^  cf^ c^TT 11 
^ f ^ #fTT ^HcbK cf^ ^ t , " ^ M^M\|C||41 MiRcllRcb, HiHHlf^ cb 
HMdIsff c^  fcR>^ ^ cfTf^  ^ ^ cf)^^ rTTF^ f^RTc^ cfTR^ - ^ 3 ^ 
NHdlo^  TT? sfra 3TT^  I cf^  ep r f ^ ^ w ^ c f j ^ t-"v5?r ^ STI rf^ t r 
^ , ^ uTPT ^rar^ ^ I ^ w f vjiivr j^fi ? ^ cfr ^ t t ^f#ffr I ^ g ^ 
^?fe^ ^3^ ^ I " " #fTT c^  ^ T ^ ^ ^ R ^ t f ^ ^ 3 ^ f ^ ^ ^ WNTc[r^ 
F^R<T5Rr, >HHlf^cb TTZff^aft c^  ^ ^rj^^ gff^ t sfl^ 3W^ f ^ c T c^  yfcT 
Rlci^ldj ^ 1 
53 
£ H f % c^ ^mW -^T^ vJTFTT t ^ c N ^H^^cil t l 3TM ^ ^fFTM ^ ^ cl^ t 
f^ -STfrt T ^ q ^ i ^ crfg cf?r j^frfeT 11 ^ ' ^ cf^ t Rhd-Tl c|c{H|cb f^-srfct t 
f ^ cT^ T:icfj ?F7lf-f^ ?{7ZT cf?r cR^ 6R ^ Tj^ 11 ^ cTS^ r ^I^NId ^ #fTT 
1% ^ crfr ^ ^ t v^ WRmcT HMdieff ^ c^pfr ^^ ftcR ^ vjif^ddisff 
WRfti ^ f ^ 3Pr ^f^-srfrpqt MRclR^d ^ ^ t , # ? c[^ xHmif^cb 
Tpqkrstf cf^ fc ldMfc l tcf>^ e R f % c^ ^ST >^^FT vJfT^ cf^ f^R^RT ^t^ 
^ %\ ^ e n f ^ c^ R^T2T 3 T ^ XHHIRHC^ qf^-arfcT c^ "^^TR C^ CJTR^ 
i^TFlTfr 11 # ^ f ^ ^ f c ^ ^ ^ ^J|c]d^KU| v3mti||i| c^ cf^ ST^  ^ ^ f q ^ 
t - " # F r T e n f ^ c^ F^TTW, ?cFTT ^ 3 ^ 3TTcf)^ ^ ^ , f^fcHT S T ^ 
cf^ ^ ^ ^ , c^fTW c^ cfTRUT £PTf% cfTt f ^ t ^ f ^ HH41iJ ^ m 
STTcf)^ c^ cFTRTJT I v ^ % f%^JcPT^2T ?^FT ^ ^ ^ R ^ f % ^ t - " e p f f % 
c^ f^fcfj^ SRTcf ^ff^v? HHcilil PTFT ^ ^ srfem? c[^ SlXfit Rc|^|dl3ff c^ 
tsTcZT c r^ ^ c f ^ # ^ c^ f^PT ^ ^FTcl^ teN t l cf^ ^T? # ^ t 
% f^ -ETcTT cfTT f^ TcH^ ?ft t t t t ^ TfcfTcTT, ^^fcHk! e p r f ^ ^ ^ ^ 3 ^ 
fcfcTT^ c f ^ cFT cfj^ cTT t eft cT^ c^^cfT t % - " ^ eft ^ ^ ^ t t J T I ^ 
cf>T cf^t! 2^TT^  t!cTT 11"^° # ^ c^ ?T&^ ^ ^ f^^ fcT: # ^FT^ t t ^^TTcTT t 
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q^i^lcl ^ i:Tcf? ifsiRT TfTef W | c f ^ " ^ ^ to^ cfv^ cf>T 37ltrcf7Tfr t 
cfr f ^ TTcf? -^ TjF c}^ f^remr ^ l^cn^ w r ^ ^f?^ ^^^^ i"^' ^ 
cfr ? ^ tcTETciT-fcrciTF cpT ^geTcfv? ^FFTsJ^  c R ^ FTTT i fcrqcrraf! cfjt ^ s rq^ 
^fTcf^ t 3Tk cpft ^ m^ ^ ^ - g ^ # f r I 
2:4 ( i i i ) STT^T^ ^ d d l ^ i l d l ^^TT^ 
^?nfr c^ v5ftcR ^ 15^)^ cR SIT^T^ 3 R ^ 3TTcf^ T7cf) f I f^RTc^ STT^ T^  
^ cl^ S m ^ ^fT^Y^ ^^ftcR c?JT^ T^c?r J^TKft t , cfF 3TT^RI ^ 3 ^ f ^ , 
f^ refcTT # fT [ cf^ r ^iR £ F f f ^ cf>T ^ 6 ^ f^ T^ RTT t eft ^3^R^ 
eft ^Ffmr cf?T T5?rcR ^ f r ^ f e r ^ ? ^ 2 T T v M % 3 R c T c f ? ^r?fT 3TRT 9TTI 
^ ^ ^j^Rcj^ S T ^ ^ ^ MRCJJ^ SIT ^ fFrr 2TTI 3i6f q ^ cf^ t ^ fffcf wr ^Fmr^ 
STKTT, f ^ ^ t ^ -m^ W ^ c]^ 'TTcr ^ ^ ^ an I cF^ " ^ 3 ^ " 5 ^ cf^ t i%[cTT 
cfT^ cTT t , ^ fcT^TR ^ 3 ^ f ^ cf?r STJiJpr cf^ T ^fJ^^ sR]^ cFH 2T[ | SR 
3TO^ ^ ^ f^fcT TH ^ f ^ # r ^ ^ 3 ^ eRT # ^ 3 1 1 ^ i f t ^ c^ % ^ 
^HFl^ Tcf^  c^ ? t ^ IR, 3TPt ^ W^ £Icfc^ cfTT H(HHHI c f ^ CJTT ^JTT^H 3 ^ ^ ^ 
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#fTT c f j ^ t 1%-"v^ ^ 6r% Tj^m ^ FT I ^ ctr ufr ^ t ^ sn Ft 
f^FTT I ^ 3 W ^ y^!c||c?l cfTt ^ 3TT3fr I ^^FNT f ^ e r ^ I "^^ ^ Q ^ ^ . . . 
eFMT I ^ ^ ^ ^ r TTcfj ^ c^ f ^ ZfF 6 [ ^ infr WKT t cFjfr% ^ 
2:4 ( iv) 3 n f ^ f ^ TRTEfr^T^ 3lt^ ^^Tlft ^ ^ JJllRld ?^o^  
w ^ f^m\ %\ ^ cf^mt 3fk siiu^f^cbi ^ 5 ^ ^ ^ eHcT ci^ cfr cfF 
^smerT-TrFRT c^ MRCIK C^ ^ 9 T 7 ^ t , W f ^ TTcf^  ^T^ c]|c1|c|x!U| 
tern t l v ^ H^)iH\ ^ 3TT?iTf^ ^FT^ cj§t J^TefT? ^ t eft W 
c f ) ^ t 1%-"- t^cT> t # ^ ^ 7 ^ 3 i W H^c^- l^ c f ^ ^ rr^ ^ ^ 5 ^ ^ 
cWT f ^ M ^ t , 3 f t ^ eft ^ ^Hwrtetefr t t ^ > ^ W\^ 11 " ^^ #fTT c^ ^ 
teN ^ WRtcJT^ -^m^ f^mt ^ "Sf^ c2Tcfrr ttcfr t l # ^ ^ ^ 
>H'c^Rid f ^ ^ n ^ ^ T3^q^ ^ ^3^ q t^ 11 ^ ^ teN ^ - "T f ^ 3 f r ^ ^ 
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#RT cfTt T ^ ^ ^ c^ ^?^ ^ f%f%f f^ ^ZfT t ^ g ^ ^ c^ Wm ^ 
TJcf7 ^7T ^ ^ ^ ; j l ^ | ^TffeT^ cf^ ^ ^ 3f^^ ^ , ^ R f ^ , t f ^ ^ ^ 
vHnildl, 6RcF)cT, eRcnfr, ^deTlcJMI STlf^ c^ 3TT^T^ ^ H^Tcfr f | cf^ i fF 
^fft^R^ t % " ^ cfTT uftcR g ^ ^ c^ 1 ^ W^ €\ ^ %\ ^ ^ ^ 
^^ FfcF^ ^ r g ^ cfTRT^  t M>!^^lcilcn ^HFT l f ^ ^ f e # ^ ^ ^ cf^ 3TTMCF) ?^Tq 
3Fnc[ ^ ^TTft cj^ t >HHll^cb ^ ^ FTcfr t | #fTT cf^ x r f ^ ^^ Tcf?T M t^cFrT 
vjcil^xiui 11 cfF 1 ^ ^ i l d H H c^  Frafr to^ cf§t 3T^ aTT £ R f % c^  W9T 
"Wl S^TeT^  cfJt i ^cm Ft vmc?r t l ? ^ c ^ ^ ^ 3TTMCTJ cfTR^ ^ 
t - " ^ cZlcRSTT Tf snMcP q^T^TcTT 3{cRN ^^^ f^fTcT cfTt ^ eft ^ 
cT^HT^ c^ fen? W^ c ^ ^ t ^ f ^ " ^ ^ ^ IT? 4)mci| TJ^ FTT 
^BfTg^ f 1"^^ ^ ^ M^lij^l ^ ^ sRcf^ ^3^HT f^T??TT 11 '^^ #fTT c^ 
^ffcFT ^ f ^ TTcf7 v ^ ^ Tft^ g SHcTT t l f ^ g^HdHH c^ FTsff te^ cf^  
3T e^rr ^ ^^ ^^ ^^^ c^  ^HM ^>IFRT ^jf^ >HH r^il 11 ci^ ^ 
Efnur "^cR 6fr^ YR% ^ ^ ^ t l ^r^T^ t f ^ 3TM W f ^ T 3 ^ 
^ ^ q ^ ^ t , f^RT^ ^ ^ ^ ^ f^FTT 11 ^ ^ R H ^ # ^ ^^ifT ^ 
ST^ gTT 31 Pixy.11^44) sRcfKT ^ t r^ f^ ^ ^ f c ^ 'W^ ^ 11 "#fTT c^ 
^sfe cf?r IT? f^ r^ mcTT ^ R ^ ? ^ 3TCI^ t , f ^ ^sw^ ^ M W T ^ 
3 T f ^ ^ cfcf? ^ fef^ m d t l ^3^W[ ^ f f ^ ^cRT f ^ ^ t f ^ c[? ?^ 
qf^-8:f% c^ WFf^ f S ^ t^fK?r ^T5R STTcfr 11 ^ ^ 3 ^ ^ t ^ - e r f M c^ 
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-^m^ 5PT ^ ^ f ^ : c ^ ^ ar^ fTcTT ^ t l " " " #fTT eRcf^ cT c^ T#5T ^ 
fen? rlTCR t^TR ?t ^ ^ t - " # ? WT FT ^^ 1^ 7, 3TW ^ |"^^ #RT c^  ^ 
^ f ^ ^ J^TF ^ "^^ eRT s^n%TT f% ^ j ^ STTcRUT cf^ ST^^ ^BFTl f^ , 
anfsfcio qf^-srfcrat ^ w^ iw^ w^ t ^ f ^ e n f^t^ Rf ^ fM\ 
2:4 (v) ^miRH<i» qf^f^srfcT a r k ^^ rrf^  
M e [ t l W^ fen? cfF 3 T c ^ f ^ M ^ R ^ t , ? ^ # ^ ^ W ^ 
3TsJ-cZrcR8TT cf?T ^ ^ ^ 6 f ^ i l ^ ?TW t l ^ ^ F^fcT ^ ^ f e 
TTf^-srfcRft cfTT <|xHc^ i<\\dp\i TfvF\ cTTefT ^ f e F^FTfuT c^ fen? ^ ^ W cffT 
^ ^ P^T [^TcfTcm f % ^ ^ sfTcT ct^ ^ ^ g^eTRTT W f^TcfKTT f% 
#RT v M f ^ ^ ^ P[^ ^ r f ^ c^ fen? fuTT^^N TJeTcT: ^ ^ n ^ 
^ f t^^-^^cf ) (jTsf-cZIcReTT ^ W^ t i f ^ i |1 11 3Tcn?cr #FTT C}^ rjiRf^cb 
Pl4eic1l Tf ofr c|K^f^cbdl cf>T TTcf^ ^ xH'xi-M^ i t ^ ^ OJIcbl^d f ^ 
f%^ ^ ^ ^ 1"'^ 
i j^miei ^ #fTT c^ f^TT^m ^ ^^^ f^^IT^ cfTT n^TFf f%^ t f ^ 
^rf^^rfcRff ^ T?cf? c^  eTK TTcfj s r r^RT^ w^ 11 ^FTRT C^ ^ f f ^ ^ 
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3TcRR ^ t^fem ^jf^cT STcRff f^eT^ T ^ cf?" ^ ^ 3 # ^ c f ^ ^R w€\ % 
f ^ y^?R 3T^ HHlRcb X!H[^|4| |"^° 
^ ^ # ^ c^ ^ f F ^ u?rcR IT? c^femd cfJ^ eft 3TR«^ ^ SPcT 
craWT t l 3T6[ cT? 3 N ^ ^ cf^ S T T ^ i ^ ^1fcichdN|c{l cj|dlc)^u| ^ 
^Tcf^-xH^f^cl c f ^ t ^ M^^M^ ^ ^HchN cf?^ tcfr 11 3tcT ^ ^^Icf? 
HHI^IHI C^ Tn^ 2FT ^ cf^ FcTT t f ^ - " ^ c m T MRC|C{H ^FTR^ t ? 3 T T ^ cpqr t 
3Tk ^S^ f^KPT ? ^ ^ ?Tcp^ f ? T?^ f ^ 'epkneTT' ^ ^ ^ ^ ^ 
•^^ #FTT c^ ^ c^ >^W ^ cf7fq??r ^ f^cF f^r c f§ t -# 3TCR-9TT ^ efFTT 
9TTI ^ e R f % ^ f e l ^ ^5TH t ^ ^^TT^ sJt | ^leRT ^ >^W ^ J^^ FfcfTT 
f^P^TcT, BTfcFr 6fMR v ^ ^ ^S^^ I to cf^ ^3^ ^ vrilKc?! | - ^ -WP^ 
cfTT 3FJTFTI SnvjT ^ " | f ^ cf^ t ^ f ] ^ f ^ ^ t l 3 N ^ iRcH ^ ^ 
11"^^ ^ PTcf^ N ^ ? ^ ci^ci^K ^ 3TTt c F J ^ ^ cf)K^ ^!:FfM ^NT f%^ 
^ STr^TMR, Mdl>^HI, 3WFM 3nf^ t l ^ER^cfrT cf^SHTJ^TN ^ 
STTeftWt ^ #fTT c^t 3TcRRcfT^ cf?^ t ^ f ^ ^ ^ r f^^ r f^c f^ t t ^ 
^ trcfr t-"cr^ % # ^ ^^ ^ FT^ T Mch>^Hi w^ t f ^ r ^ ^sr 
59 
v5xH4>l ^Tf^T^ ^3?rcR f ^ ^ 1 e R f % cf^ M^^H-^ ^ ^cfTR cf^ ? ^ 
% e ^ 3T f ^^^ cFJT " ^ ^FTT, "^ fcfr^ T ^ cT^ q j ^ c^ f c ^ f ^ c^M 
t 1% ^  c[cfcT -m^ sfr^ 3WFfH^ f^«rfrr ^ w^ ^ i ^ 3 R # ^TRT 
§ m ^ uf lcFT^ "^ F^R^ RTT t l ^ ^ i f t ^ '^ MRI^CII ^ rn?c?r t f ^ 
f^FT c}5t ^fcf^cTT c^ feT^ v3^ ^ ^ r j ^ f^fcf^ cfT t l S T W C^ Fiaff 
c^  ^ f e cf^  ^ j f e 6 f^ t t F^T^ rn" ^ ^ ^ t l ^3^T^ ^  c^  en^ ^ 
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W^ % I afr^ #FfT ^RT STT^ nr cf^  clerm f^^e^ fRT^ ^R^^ ^ ^FTM 
2:4 (vi) 3l | t j ,Pl* f^xlKT ^ STRSTT ^ ? ^ ^Teft ^TlfT 
o 
^ f r r f ^ 1 % ^ 11 t ^ ^ 3^^ 7cf^  M^HNI qTTsnrcf '^^rfM c^  ^ ? T ^ t , 
3PT%T t l ^ 3 ^ Sm^ m ^ >H'Nl<bKl' ^ ^ ^fTRH 'ft t | ^ 1 ^ 
ETRT ^FRTT^ f ^ #fTT cf^  ^ 3 ^ ^ ennr t eft cT^  ^ 3 ^ ^ NH I^^ Idl c^  fcT^ 
Srq^ wRulHl' ^ q^cfTF f M f ^ cr?R ^^ JTR ^ uHcfT t sfT^ ^ 3TiT^ 
n^PT cRrfy clT^ cTF 3^^ Tc}§t ^ f ^ cfRcfr t ^ ^ ^ (WR 1 ^ cf?r 
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2:4 (vii) Vt^ sfh? ^^ 
Tf%T{T 3TTMCP Ri^JHdl cf5t ^ ^ cf^ eTM c^? ^tJ'Tq' c^ f^TRT f ^ 
M r ^ uTT^ cf^ r cTcq^ ^ j^ncfr t i ^ f ^ f^prfcr cf^ r ^  afh? f r ' ^ 
M R U I H ^?cf^ f I ^ ^ z f cfTT ^^cf^ SraTcIT ^ T ^ cPT ^cf^ I 5^>^ ^^cfef ^fcf>^ 
^ TT^ aft? ^swf^ sTrnicTT^ ^fecfTm ^j^fj^ t^cTT t eft cf^ ^ ^ sfr? 
3^^ 7cPT ^ ^Ffr^ ^ 1 ^ 11 #fTT ^ ^ 3TT^T^ c}^ cf^ FHT ^ ^ ^ t ^ 1 ^ 
H-i^Ml P l ^ ^ d ^ cf^ ^f f?^ ^ t l ^ ^F?cfr t f% ^ ^ xHHHcll 
t^^lRu*!) ^ 11 cf^ ^ ^ ^ ^9T cfJET ^ cf?£TT f^dlcbx! ^TeRT ^ T I ^ 
t l 3 r q ^ SJIeHpi'4^c1l c^ 6feT q ^ ^ ci? 3 N ^ ^ teNT cf^T cifW ^F>^ 
t l %5TT c^ efeT ^ ^ ^ f R M ^ vjIMI^cbdl 3TT ^ 1 1 M-iV^I f ^ f ^ i j t ^ 
62 
cfJT ST^cfTN t , ^T^cf^ u^Rcbl cFTHT eft eTwTT cf^T cfTFT ^ |"^^ H H I ^ H I 
c^ cf?aFT ^ ^ f q ^ t % ^ 3 ^ 3 T ^ te" cf?r TTcfPT F t ^ cf^ T c f f ^ ^ ^ 
2 :4 ( v i i i ) f ^ ^ l ? 3 l k ^TT^ 
f ^ -"cRTT cFR ^ ^ f ^ ? cfjn P l d w l d l cf§t t ^ 3 ^ ? 3TMcf?er 
er?%if f ^ ^ f ^ cf?r^ >^TefT 3 T T ^ ^^^ W^ cfRcTT t '^ ^ ^ eft 
cRTT 3Pf2f c f R ^ t ? 6 R T i [ ^ ^ f ^ c T ^ T j ^ f?"7s Tpft^ TfT c^ cpspr 
q? ct^dKmid tefT t l Sft^ W|41HC1I cfTT v:5cil^^u| ^ ^ S H ^ f ^ 
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^ ictcFT?- w^ H-^\m\ cfjT xHi^Ricb w^ %\ cf^ srq^ s r r ^ cf^  
T ^ ^ 3Fm«n" ^I^^cilcfl sW'fclcMRuTl ^\^ 11 ^ ^ eft ^3^Tcf^  ^^^JT ^ 
toF ^fepf ^ 3 ^ fefT? WERT ePT ^mcfT 11 cf^ ^ 3T^ »^TRc?t^  ^^Tlf^ 
c^ ^TRFT # ^ t f ^ ^3frcR ^ f r cfT^ u1|i)J|| I ^ TiR T J ^ xH\<hl^ 
^3^ TT^  ? r ^ FtcT 11 ^ f ^ upf ^ tTc[T rfefcTT t f ^ ^3Tf^ ^ T I ^ ^ 3 ^ 
^ cFTHT xn c^TT t cfr ^ 3 ^ sri^ ^TrcT cfTT ^ M|xjril t 3 l k cT? STCf^  
cRTT 3 T t o ^ Ft vHcbdl 2TT ? c|^ ^ 3 ^ ^ ^ ' f t ^ sft | 3TFT ^cfpj IR 
3 t ^ ^fcT ^ cteTTcp c ^ ^ ^ ST^T^ g % [ ^H^cf l t - " ^ 5 f T ^ ^ uft ^ 
f^TTSTFT ^ w R^mi t f^ ^ w t 3 r ^ M t cf?r Ft m f ^ M r c?^  
^ f ^ ^^ ^3^Bcfrr irfct ^ 3 ^ cfeTtcp f^pTcTT t eft T?cf7 aFt eft ^ ? ^ 
SFF^ g f ^ f ^Wt^ t r f t t c[fr ^ ^ ar^ ? ^ c[^ STT^ SWfTH ^ R F ^ 
c f 5 ^ t l ^ " ^ ^ ^^ T^cfTT 1 5 ^ cfTR^ ^ t f ^ ctF ^ 3 i k g r r ^ c^  
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^ t - " f ^ ^ T ^ ^ ^ toR ^ f ^ W^ ^ ^T? ^ 'JeRT ^nl%^ 
f ^ MHl^^l cfTT OMOCICCI T;Tct ^Erf^ >H'<^ HU|cblc?lH ^ K ^ i l ^ ^ cf>T t l 
fuRT^ ^ ^ sfR ^ cPT 3TT¥? t cfT ^ ^ sfT? ^xil^m cf>T W^ ^ 
ZRMeT cFT tor? t f ^ 5^T6f ?rcp T ^ ftrfecT ?tcR Sn^ '^P^ ^ 
^ cR cTcfj cf^ 3TtF?r R^TcTT ^ ^cfrf ^ F^ffri 37cf: H l^^ lHI 3 N ^ 
frfecp iil^ilcli ^ 6[e[ ^? f t 3PT^ qfcT ^ ^ IJte^ ^ WT2^ ^ t ^ 
g^cTcftcTfelT ^ fcTclT? cf?^ ^ ^ ^ WTcT cf5T WW^ VR^ f ^ ^ 11"^^ 
^^3cf7 iJ^IMId ^ ^ t^t^lR t f ^ T^Tfr ^ ^ 3Tl^ tc?7R t f ^ J^T^  FT 
^ ycfTK il^lMId ^ ' ' T ^ c^  WT' gT?T ^=n^ u?rcPT cf5t 3 7 ^ 
cm^ fUT cf^ ^ cfqr 6R Weft t l ^ c[^  ^ - m c R T ^ ^ T f ^ ^ r f M c^  
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srmr^ vfl'<cb\! -^ ERT^  tn=T fcfcnF '^f^ % ^ cbieji^x! "^  srq^ SIICHXHHH 
'm^ T^ ^ ^T^ <jf^cblu| y ^ f ^ f%^ t l cTRT 3fR cfr f^cp 3TtFr x^ffcPT ^ 
S T ^ ^JT^^ c f j ^ ^ 3 [q^ ^5?rcFT-eTa^ ^ W<\ W(^ %-"W^ sf^? 
SIcRlFfTcfr iTSTTskr^ qRu|Rli|l' ^ 5 R f ^ - ^ f M t - ' c b d R h d ' cfRT T^TO 
Wn i\ stcTcT: fctcfT^ c f > ^ Pltcbd'cb FT W^ t cT^TT ^ g ^ 31T^^?fciT^ 
c?J^Tcf> STcTcT: S N ^ M ^cf^n (VJI^I^^) cf^ cTeiTcf? ^c f^ 7TP[cfr FT 5^TK?r t 
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ctcn%c?) x^frcH Tj cfTt^  tm, tcT^crrH ^ % "^ erg - ^ M ? ^ ^ ^ 
Ml-^ Mdl " ^ 1 1 •^ [f^  ^?F^ cTS^  ^ "c^  fctcnfl^ ^^ ftcH ^ ?^fR "=^ " ^ , 
3R^ ^TT^-m^ c^ '^mX^ % W^. "^ icfc^ , 'EfTf^ , ^HlMlRMcb-T^ c5^  
^Snte ted ^ ^ ^PF[I^ ^ WW] % ^ cTracP ^iPMTl 
t^ ^ J^^ FTT 3ft^  g^;^Tc?)T -WWm ^ ^ R ^ telTI ^ 3 ^ ^ ^ T T M TFfM 
% ^ ^ "qt^ m^ ^ ef^ fR ^ P ^ ^RR T^cp c^^ ^ ^ ^^ "^ 3W^ ^?f?^ 
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'M^NM f^cfT? ^ W r ^ cf?r f^cRT clot ^df^{^ cf^ f^T^ ccT ^ t 
" i i^mid TTcf? sfr? ^ ufTcFT wsfr ^ ^^TTCT ^ ^ cf^ r s w ^ ^ ^ m sfi^ 
^ Wcm ^ fefi? 5^^ Tc?7t 3TTfafe STK r^f^ T^^ cTT c^ ^ST ^ 11 " ^^ ^ ^ 
f ^ W^ %\ 
3:2 ^ ^ ^ ^ T ^ WKT 
il^lMId cm v3M-l|KH ' M ^ 3^^ ?Tci9t 6[T?T' f^PT 1974 ^ M)T%cT 
^iN-flfclcb, ^HHlR^cb, e n l ^ , ^k-d^Rlch IMrRTt c^ T vJH-^FlTE[R^ c^ 
f^Frar ; R ^ f ^ ^ t i ^ R ^ ^ ^ c^  ^r^^ ^ - " ' # ^ M S^^ FTC?^  W T ' 
i i^mid cm xTcf^  ^ ^ v3M-^ m t ^ ^^ cf^  f c r ^ cmeRi^ c^  y f ^ § ^ ^ 
^ ^ Stt^ cZfTiTcf? i ^ - ^ ^ H ^ cfTT 3 t f ^ cm?^ cf^ cblf^l^l f^^ c^TT t cfr 
^ ^ ^ xHHiRHcb, NlN-TlRlcb qRcicJH cf^ t f^-srlcRflr cm 3Tfcf^eR cmHT 
^ - ^ f T o ? r ^Ricbdi cf^  "^^ikr T^RT t ^ v^ftcR cfTt c^ f^ ^^TK?r t ^ 
tl 
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c^  TTJ^ a^  ^ ^rr^-w^ ci^ t ^ ^ s t f ^ f%^ t i m^ WF^m ^ 
f^TcfJcTT t l ^ ^ ^ 1 ^ ^UHlR^cb t^JeJft c^  fen? ^TlfM cfJt f ^ - f ^ 
f^F^ JsT W^ ^ ^ t l 
3:2 (i) ^ M ^ M I d ^ ^ ^ ^ ^ ^TTft 
W^ t l T ^ T^cRfrt^ ^ ^T^T c^ ^ ^ l^^cfxR t t uTTcTT t l ^ ^ leR 
^ g ^ t t "^5^ F^rg^ M ^ ^ERI^ w?r nte ^ t i ^^ Ncfm ^^ ffliuT cf^  
^ ^HRHcbdl cf^ t cf>aTTcf5K TjuyTcT W ^ ^ ^ ^T^^ ^ ^^ iRhd f ^ 
t - " 3 T M c^ ^ cpf cf?t ^T y^Rt ^ ' c T ^ i ^ f ^ t , f ^ <£i^<^ ^ 
^ dlcb-tl, W^fFH, ^Icjdlcj cj5^ HT, ^ qeTS cfr? ' ^ ^ ^f%^' ^ ' ^ 
arrl^  F^^ H w^f <^imiRicb sfr^  UTFM y#or tr^ 11"^^ 
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3 fk ^ ^ 1 ^SWf^ ^ ^ c^ SiR-do:! eft ^ t ^ ^ ^RT cT^  ^ ^ ^ 
^ 3 ^ c^ Tpf T^ w % ^ ^ cF)T ^fjF^ y'TTcr ^ ^ m %, m ^ 
c f ? ^ t l ^ ^ ^ " ^ '^ ^ i f ^ ^ l l e i l ?^7q cfTT MRXJ^J f^ TeT^ eTT^ t l 
cTF c f ^ ^ t - " 3 F R ^TT^t ^ iTT^ ^ ^ f c T T ^ ^^c^ I ^ W , 
^ g ^ ^ ^Ff#f^ 'T^ i^ f^ ^ ^ I ^ ^ 5 ^ fef^ w€\ ^ cf^ cN? ^cf)R 
Ft vmcftl f ^ :m^ ^ Sfr^ eTT^ efTrff ^ f M ^ - ^ ^ , 
c ^ ^ Y ^ 2ft I ^ w ^ ^f^^ 3TK^ ^ ^9T f ^ f ^ ^ f^mcfr i""" 
^ FR ^ HHdpi ^ c^ gfcT q^q^FTcT ^ cfTt c f t ^ f ^ 3TPt ^ f ^ 
tl 
3:2 (ii) s fdv i l f d l ^ f^^T^ ^ w lc^ l ^H 
^ Mcii^ui i^iTT 3ft^ cfF snfstcf^ , f H t o , cj^iRcb ^ ^ cfTFf^  ^ f fq^ 
1 ^ I ? ^ ^ ^ ^ £ f t F ^ WRFTcf STR^ ^ MRCICIH ?1^ 3TR[T, ^ ^ f ^ 
STTylT^ -^ Tj^ I 3TM ^ Tff-^n^ ^ eTScf^  ^ f^tcHF cj^ t f%iHT f^TcTTcfT 11 
y ^ - f % I ^ eFTFrr 11 clRdcT Tf iRtRFTcT l^ fcfTF ^-STT c^ cf)R^ ^ 
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RlrjKHar^ W(^ c^ vdM^IM ^ ? # ^ ^Wf^ WWfF] ^-fcTcTT? ^ ^ ^ W I 
'^^ ^ R^KtiKi ^ HicKJciic^  fcf^ TN m ' ^ ^^ ^ wm t ^ ^ 
>i-ciit!ilHdi w q-ar^ Kfr 11 ^ ^ fF^ , v ^ 3fk er4 ^ teN ^ f ^ ^ 
^ m ^ f c T ^ 11 cf^ ^ c ^ c^ 3Tf^ rcf7N cf^T W^^ c]FR?TT 11"^^ ^cfrT 
^Mcl'^dl 3fr^ Srf^ JTcTT c^ feKJ ^3^? ^ t^TN cf?t | 
IMe r c f ^ f ^ e f ^ SFTRTST ^ ^ - f ^ c H ^ c f ^ ^ t | ^ 5 ^ ^Rj 
3tc f£n1^- f ^cn^ c fR^ ^ cycler cK^Tff^ W^\^ ^ ^ f e ^ cicJHM ^ > M ^ 
xHHlf^ch qf^-STfcRff ^ ^ fbilrlcbl^ cf,^^ f , cfzftf^ 3Tq^ 3TN ^ ^ 
^ ?F^ t 3fr^  CIJHM ^mM ^ '^ r ?^Frcf?r ym'Ric^di t i 
W R T cPT RcblNH cfRcft ^ f ^ ^ ^ 11 ^H^^ ^ 'iJT^' A t ^ 
eng:cf?r xHlfLhill s f k f ^ eTgc^ f c T ^ cfJT 3fr^ ' C F 4 ^ ' A ^dp\^\ cf^ i 
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V[^ cfTt i l^IMM ' ^ M ^ ? ^ ^ eTTcf' ^ ^ 5 ^ 3fr^ 3FN c^ R^TE^ R ^ 
^ 3 ^ t l 
'Li^mid ^ ^ - • q r ^ ;n#=^ w ^ n f ^ , e n l ^ >H\^HI, H^'CJ^ U[ 
^frm^rf^ ereFff cf^ r c te f^ 3FT^ er^ , H^Hic^ m c^  w[^ ^ ^^ ^ 
^ - f c f c n ? c ^ ^ T ^ 3TT^ 11 #?TT 1% ^HcloMlet r f t ^ ^ c^ cf^ ST^  ^ ^ 
3;2 ( i i i ) <l«Jr-fJ oft^n^f a i t? ^^nf^ ^ S j f ^ d l ^ ^ ^^rmref 
torn f3TTi ^nfr cfTT 3Tq^ ^Rforanr aff^ arf^ ^r?^ c^  fen:^  f^ RcR ^ f i ^ 
c R ^ q ^ l f ^ ^ c[F W^ ^ ^ " ^ ^ ^ t l ^WP] g ^ cFJRnr 
3 f k qf^-srfcT cf?r W^TFT ^T^Mef ^ vdM^KH ^ c p ^ f | 
>^TIcr f^?cTT t , cf? ^ ^HqfrT HHH^CII t , 3ft^ ^3^ ^ Y ^TT^FPT c f ^ ^ r n ^ ^ 
11 F^cRT rfr STipfr qo?r cpt q ^ ^ ^ l^^m %, Q\f^ 3T^ te^ft c^ 
^HFT ^ei^cf, E^jTTcTT 1% c^fT t l ^^IMId ^ ^ ^ cf^ ^ ^Hf^cbd l ^ 
STfeTcfiR ^ m^cFTT q ^ vHcllf^ill f^ RTFT eFTT^ t - " ^ ^ sfkcff cf^ t ^ 
cF^TT WW^ t l ^ t f M cf^ q ^ ^ c ^ cf?^ ^Rsji j l ^ ^JeflJ^ vJ^RT 7 ^ ^ 
^ 3m n^cT I'"" 
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6RT^ c^ feTTT ^ T^^ yZTRT c f T ^ t | ^ f ^ TJTif T3^Tcf^ qfef 3 T ^ ^ T ^ 
cfTt ^ c R ^ 3 ^ I R "?Tcf5 cfv?cTT t , eft W f^-^rfrr cfTt ^g^TR^ c^" ^ ^ W^^ 
cfr ci^ ^ ^ m ^  c f ^ t-"3Pr f ^ ^^PTT t cfr i ^ ^ ^ ^ i " ^ ^ 
^5^ ^ 'Wcf uF^ ^2T 1^ RTT%' cTTofr ^ f ^ c^ f^f%T c f r ^ ^ 
^ ^^ SR^ qfcT m MRC-'MMI ^ C R M t l ^ ^ 5 ^ ^ ^ t ^ ^ j f H 
^ cf^ t cR? ^ c^ ^ W^ eTR-eTR aTTTRRRT ^fR^ ^ 1^ 1% 11 
f^RcR ^ ^ m ^ ^ ^ c^ ^ ^ ^ R ^ m i 11 cT? a m i t ^FfR^^ft cf^ r F^cRT 
^er cfR T^ITT ^RHT ^Ivj ldl ^ l^eRft t l ^ ^ f ^ f ^ ^ cfTt ylc>H|[Bc1 cfR^ 
'snfl^ 1% ^ :m^ ww^ sm^ f r ^ ^ ?ef cfR ^ i ^^^^ ^ 
c f ^ ^ cfTt^ ^ ^ cfR ^fj^MT t 3 f k ^ % # " ^ cfTt cfRTT f r ^ n % ^ | 
^ r n f r 'TRcf l ^ HfBcHI^ ^R^HR CJTI f^>T^ ^ 3 T ^ ^f lelTSff ^ cRF ^ 
cfR^ c^  zfr^ t i"'° 
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cTTefr q^ fCRFTcT c^l«^rii ^ H ^ ^l^^^ '^ cffecft f ^ 3R% ^Rlct^ c^Rbeci 
cfTT f^Rtnf 3fr? RlcbKH c ^ ^ t l ^ 5 ^ ^ 3 N ^ MRCJK cf^ t e n f ^ 3 fk 
>HHlRHcb x )^f^ iJ>K1 W ^ HURicbcll c^  yfcT f c T ^ cfrfc^ 3FR ^ to^ 
cf^ W T ^ t l cfF c f j ^ t - " ^ 3 7 ^ ^ vdM-iim ^ ITT^ t 3ftY 3Tq^ 
LjR^^Hid TTcf t^Tczrnfr VTWT ^FT c f f ^ cnerr ^jwf^ ^m^ f ^?# HCPN 
cf?r i l lBchcll c^ ftfcf^R f i ^ fiRT ^ ^ MlRHf^cj t t ^ cf^ t t o c T ^ 
^ ^ ^ t , f^^Hcl^ cF?r -q^lMlel ^ f^f l?^ ^STT-xtHlf^ril ^ S^^ Tcf^ t ^HT^ 
f ^ ^ c f T ^ ^ ?^TuR 3TK?r t l ^^frierq ^^^^ ^ ^3r^ cf^ r ^ j ^ 
^cbNIr^cb, yJlfr l^f ld fhlRlcbl^ teRf c^ cfTR^^ TJ^ Mll^l^ci t t ^ cf§t 
WT Rlecbd ^ ^ t l 
3:2 ( iv) ' H H l R i l ^ - M l R c t l R c t , ^ ^ f ^ " ^ c f fecf t f ^ E [ ^ ^^ TTf^  
^FRM ^ fecTT cFJt g ^ r t o F cf5t 3 T ^ ^ HRT Ft ^ t l c ^ f ^ 
^SWm I^HRICII^ 3T6f ^ 3TTT^  3TFT ^ T ^ 6 [ ^ ^TTHRTT t l feTcTT ^S^RRT 
^ cf?r TT^ 3ft? MlRcJlRch ^HxI^I3Tt ^ 3ft? -^^ 3ftY 3TTMcf? xHHx[-^ |3fr 
^ v^^FfT ^TgcfT 11 ^ ^ eft xH^xllcH ^ f t 3Tr^W f^ TcTrfT t sfl? ^ % ? 
^ 1 ^ WW^ ^ 6RR? lclx!>l<hC'M FRT ^^5cIT t l 
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^ c^ M^riicl T J ? ^ STT^ ^ ^ x i c U d l d c^ ^ 3TT^W TTF^ ^ T 
afr? ^ -^>Tc f rv^ cj^ ^ ^ 3TtFTT v f^rcPT cJTci1?r f % m i ^FH ^STT ^ 
t-">H^jN!iei ^ t^TT^ cf?r i r i t j ^ I ^ ^ cj?r ^n^ -p r ^ , ^ ^ f^pfr 
^#5r, ^3^^ 2TT^ , 3fnFr-cM, ^ftcF^r-iicf^, - ^ t ^ ^ - c ^ ^ ^H? ^ cf^ i^ 
cRf^fH ^ ^ ^ fcrercrr-^ cf^ r i ^ ^»^, % T T R W ^:^m\ %\ 
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T^ w ^ wo^ cfTt ^ f^ ci^ Tjc^ cF5T -^ d^^Hi unnr t-"^^Hci^ 
F^TNT cf>% g^r^ FT t , 3TP5t eft TTff^ TR T\ ; f T ^ cfft ^IT T[^ I ^T^Pf c^  ^ 
ww^ ^ f tor r ^ ^ ^ fMcT sfk "^w cf^ n t ? ^ ^f^r^^rr^ 
ft'^T?! ^ ^R 3Ttr^ ^ c^  ^ 3TTcf?? q ^ t sfR STT^ qjcT ^^ ^ Ft 
3Tq^ 3ft^ SPT^ W^ W^ ^ T^ePT ^f^^ c f ^ STK^^T^ Ft 5^5^ ^ 
3Tq^ t ^ c^  arf^RF^ c^  fen? ^rjcp ^it^frr ^ fl^ RTT Tfpnfr t i ^ ^ teicjr 
^ t ^ ^ c^  fe[TT cpq^ Ft wc?r t i 
viM^cjxl cTSZr ^ ^ f q ^ Ft H^TcTT t f ^ ^T^MeT ^ H ^ ^ vdM l^xH ^ 
"^ i \ f ^ c^  fcmNf c^  3pTffcf#ft Sfk >HHlf^cb vjlf^ddl cf^  vdc^yif^d 
^ f ^ ^ ^nff u1|J|vbcbdl cf5t 3T%zif^ q^Pf cf^  t l ^ ^f^R^ t % 
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n?RcT c F ^ 11 ^IdiRh - ^ -c^ 3 R ^ # f fT^ ^ t , " ^ 3TToRf^ri^ eft 
11 ^ ^ f c p T ^ ^ ^ cfJT r r f ^ ^ ^ ^ 1 1 cT^ ^^cTTt^^ ^ - g f ^ 
c^ fer^ TFFM c}^ MxIM^HId nsTTSft c^  f c R ^ f c T ^ c f ^ ^ c^ cfeT " ^ 
^ c^ cfjpj ^ ^f#5Zf J^JpfclTT 3RT c f ? ^ t ^ f fe^ T^TUcf^  ^^TFTcf? q r^ ^ 
3:2 (v) ^fTuPftfcr 3 f h ^^nft 
^ ^ N # ^ R^J^ cTT STKl^FT ^ ^ n f M cj^ >HHlR5lcb-^M'^Rlcb 
^ 1919 ^ chdci7Tii c f?f^ cj?r ^fmrqfrr #fTc?r ^ % ^ # ^ % 
cp^ an f ^ - " f ^ ^ c^  ^ 3 ^ 1 ^ ergcT erit ^fRsrr ^ m n ^ , ^ 3 ^ 
W^R ^ ^ ^ m d l c ^ , R-^ij'l'Rlcl 3 1 ^ ^ #?rrT f^^IT^, cf>^ xFf^ sfT^ 
S r ^ TT^^^ Sft^ TRT^ 3 T ^ ^ m ) 3 W ^ cTFcfr te^ff ^ 2ff 1"^^ 
^ 1857 c^ ? F ^ ^ t^FT ?yR?T ^^^ef, " ^ e fa^ ^n^ STTf^  
^IRM) ^ ^ ^N'Tlfclcb W^RKITCTT cfft ^ ; ^ f ^ y^FT c f ^ t l 
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W f r ^ ^ ^ HI Ri l l ^ iTTrT ^ 3 R [ ^ sff f% ^RRM c|^ t ? 
vJmm f ^ f ^ cf^ t?T ^ c^ fcT? cPT-TR-eFT ^ m^ FT ^ I ^ f M 
^ c^ y^TRT ^^ <fWT HI Rill' ^ ^ f ^ ^ ^IM'^fclch vJTFRncfKTT c^ ^ 0 
c f r ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ cZfcf^  f ^ > ^ t - " ^ i M c i k e[eFlT3ft cl^ ^ 
teaFT vJTFjf^ ^ ? ^ f ^ ^ 3TTefmcf7t c^ ^ ^IcbHI cp? f ^ I t 
^HH^-^ eFT f ^ f^-^xi^H c^ f^^ mf^ ^ ^ ^ f^URm^ H # f 
T ^ % ^ W ^ 37T^ S^  I ^mW cf^ 6 f ^ 3Jk TTTcfT3ft cf^ ^ 3 T ^ ^ 
Snf^ f ^ = ^ f^mier ^ETtp ^ I N clft #fTT§ c f e R >l<II^Hdl W F T ^ 
»^TFT ^ ^Frcf5!| 
i|!^NM ' ^ M J^^ Rcj^ t WTcT' ^ ^ cf?r ^HIHlRHcb-^M-^fclcb 
1942 c^ 'TRcT Wf;^ 3Tt^tePT' c^ dc^lcTlH ^N-Tlfelcb ^ T R ^ ^ 3 f k ^ 3 ^ 
% ^ t i ^ 5 ^ %f r c^  fcmiYf ^ v(mf^ Ft^ f>^ sw^ ^ w ^ sfh? 
^ vJRcTT cfTt 3Tq^ ?RfcRCT^ ^TlWr ^ ^ - # f T ^ feR Pr f^ c R ^ 
f^^tl 
99 
^BTTT C^ f ^ ^ ^ 6|J|lc|d ch^c)!^ ^ ^RiFef F^cft 1 1 " " 
e f l f ^ , xHIHlR)lch xhf^ijl' Sft^ HMcllsff cfrr c t e f t ^ 3TFt ^ f ^ f I ^ 
3:2 (vi) ^^^ ^?fN-^>"Er 3fh ^nit 
3TM ^3cpfr 'FTTcI^ ^ t f^TcTit ^<]rl'^dl ^ a!i^  | ^[<ld^dl STRteFTf c^  
m ^ HMdis f f c^ ;rfcr STR-STT ^ CJ^TT ^ I ar^ r ferat ^ ^i^jr^-^ ^^TIT ^ 
H 1 < I ^ ^ <^f^ch>| arq^ TPTT 11"^^ 
T ^ e ^ ^ t ^ f I #^ - ' ^Ref l i ^ yfeT >l<l^'t^ ^ ^ ? ^ cno?r ^^TTfM 
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' ^ M 3^^ Tcf?r efTcT' ^ i l i^mid, ^ 3 ^ 3 l k TTPTT sfRT f^c[cr5r 
3MJ? ^ 3 ^ f^c[T^ c^ f^R^m c T ^ 11 ^ ^FHM c?^  ST I^cfcf^  Hl'^disft 
^II^Rcb 3TTcR T^cRTT3ft c?^  ^ f e ^ ^ sfT^ " ^ ^ ^ 3tcN ^ t sft^ 
3JH;<imif^cb -^ ^PT cfTt Tfp^ TcTT^ g ^ T^Ftv3J? | TFTM c^ ^ ^ aT^^TRf cfJT 
f ^ # T c f ) ^ cfr ? ^ T ^ ^ f^r%r ^ f ? ^ I"®' 3TCT: -M^IMId cf5t ^ 3T^ ^ 
qf^uTFR^R^ cT^ ^RRJ f ^ f l f c f ) ^ % STTRTT ^ T ^ f ^ ^ a t q ^ t l 
i l ^ m i d , # ^ 3 l ^ 3 T ^ ci^ ^ ^ f f e ^ 3tcR 11 ^ 3t?R 
cf^ 7 1 ^ ^ ufr ^ ^ ^ T ^ ^ cSTcfrT % m t - " ^ ^ N I d '^^\^^ cf^ t >HHiJdl 
# ? ^ 5 3 ^ c^ ^ T ^ ^ ^ ' f ' f T ^ ^ ^ SlPlcJl4dl ^ efer ^ t l cT cf5# 
p R r 5 ^ ^ ^ l ik sft^ F^T cfrr eft^  cR ^ ^ t i ^^IMM 3i#f cf^ t ?RF 
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^^^^ t f ^ iJ^IMM ^ - ^ ^ ^ xFTWf ^ ^ cf^  3Tf^ rcfT4cTT ^ elef ^ 11 
^5^, R^FTT ^ ^^nfM t ^ ^ ^ t ^ c|^  3lP|c||4dl eft ^^ cfTcfjRcft t 
3:2 (vii) HKJc^ 3Tt^ ^ ^ f t 
^ ^K^, • ^ t e r tcR^ ^ ^ f^fcfK?r, cflfff^ ^ 3 ^ Tff^ WT cfTT f^WT 
^ ^ c^  ?^7q ^ f%r%T f^ 57iT t cr^ ^ x ^ ^Hdi^41 ^ c^  ^0^ ^  ^ 
t l 
^ 3 ^ ^ ^ to^ cf5^ ^ ^ 3 ^ cTc^  c^  HuRHcb Rcbm q^ '^mcr q ^ i 
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^ c|^ i^^ TcPTr cF^  STT^ W m ^ f M ^ ^ # ^ " ^ I wfeT ^T^ eft 
^fFfM cpt -^ ? T ^ ^ ^ ei^efT t WfK^ 1 MfcT elWf cfTT c f ! ^ ^ 
^37^ x ^ ^ y^ r fMe f ^ t ^ 5 ^ ^ cbc-ijiui cfTFRT c^  fen? 
3FT^ cfToRc^ c^ STFt ^ imcfr 11 ^ ^ f ^ ^ 0 fcf^ci^kPT c^ cF>8H ^ 
Ft ^ 1"^ ^ 
^fclct^dl s f l^ m<b\i\ i\ 5 ^ Bt^ ^ 3T5ft ^ 3ft? ?FFT e P W l 
^ ycfTR ^ cf?^ w ^ f f ^ T37T^  ^RT ^RMcf ^ dctblciH 
^^ RT c^TT 3Tt^ ^ePT ^ ^ ^ f^^rfcT cfTt ^ vdM^I^ ^ "Rr^T f ^ 11 
?=cRt y^FRf c f ^ STPt W ^ t l ci^ 3 N ^ ^ - ' M t , 3T^^ 1ercf?-^ f^rrcf? 
M^^Hri l 11 ^ 0 f^t^cf?RR ^ ^ 5 ^ cf^ t ^Ti^ ^TcTT 3ft? ^'^c^H^flddl ^ 
^ H^ ^ ^?:T% cfTT ^RTeT f ^ ^ t-"'R?q?T 3ft? I T T ^ c^ W^J n W ? ! ^ 
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ecRfpg l^IcTT t eft ^g J^R^TteRTT ^ cf^T SRR cj|c>Hc«M ^ t | ^ T ^ c^ teT^ 
T7f^  c^ feTTT q tc f t 3 f k 5 ^ c^ feR ^ f^TTcTT 1 1 " ^ ^ ^ WM^ ilJ^NId ^ 
3R^ ^nfr ^n^ gM ^ c^  T M CFT ^mil^cb q-^ TMsft #? ^? f^M 
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5RR ^ ^ ^ cfTT S m ^ f ^ R ^ ^ cj^ cR^ iRT ^ c^ fe i^ , ^ 3Tq^ 
#Tcfr f ^ qe?r TTT5f iRT feRTT 1 1 ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - i ^ ? ^ ^ f^twer ^ 
'^^^^^ s rq i t g ^ ^|c}7^dl c^ fen? " § : ^ ^ Rl^cid Ft ^ ^ %. ^ 
w ^ t f^ w^r^ ^ Tqrfrr ^RT ycj'Rjd ^ ^ ieftr sr^r ^rif s m ^ ^ 
Tf ' W ^ cf?r cJTcR-arr c^cfr t -" f^-^TxTT^ T R M ^ MICI^HI RT^ cf?^  
^FT^ t 1 ^ 3TRM ^^TcFTT cf)T 3Tq^ ^ ^ ^Icj^^dl c^ feP? 
^ - X H T 1 I C J 7 ^FRTUT cf^ oom^-^ cfr?^ T 3 ^ R R ^ ^ ^ f e c ^ cfTT ^ 
MR^mcb t l ^ ^ f ^ ^ f ^ i ^ ^ ; ^0 f^RfvJT ^ ^ c f ^ t - " ^ f T R ^ 
^PfcTR c^ ^?)q ^ Z ^ ^ ^Icj^Tldl c^ f^fcT ^ ^ cf?r ? f 5 ^ rfSTT SP^R 
cPT ^FRT^IN? q i ^R ^^ TcfTT ^ ^ : ^ ^ fcTlcr Ft ^^ TRT sft^ ^ c^ feT^ 
^ - ^ H r i l c h ^ f R M cf?r C2TCR-STT C } , ^ ^ ^ J ^ ^ T T ^ f ^ ^Rcj l i j c^f^cbVl 
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3T9Tcrr yJlfcl^Tld ouRklccI m 'SfT^^ %\"^^ ^^^^ ^ ^5^^ f^mR 
i l ^m id ^ TJfeRTT ^ ^ cf^ f^TT^  ^ c [5^ ^ T ^ cfTt ^ - " ^ cf^  
'^FW\ 3fR ^m^T^ c^  cf?aT^  T^RT ^ fq^ c f ^ t - " c r? s M w^ 'm f\ 
eft • ^ cf^ ^Ffcrrq FTCTT ? W R ^ 3[q>?r w^f^ c^  ^3?RTteriit c^  
^^W[ TT^ efif^ch ^ cfTt ^ t l c[? ^T? J^TPTcft t f ^ ^ 
^ ^mc?r HMRlct^dl cfTl 3WFT 11 ^ ^ cTaFTT c^ ^f^-^T ^ \3cq^ 
i l ^m id g^>q c}§t ^ f^ R g^^ TcTT ^ ^cFRT ^Tef^ f f% TJR clef? 
^q f^rf^ tcTT f^RFcT ^ wTcfr t cfr cf^  ^ w ^ e n ^ Picbid ^ t i 
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t-"3TTMeT W^ cTTc^  ^ 3FR1^ TfF^ cneTT ^ FtcTT 1 1 " ^^ ^Tcf^  ^ T^cTT 
c^TeTcTT t f ^ ^Ich-dell 3Tq^ qfcT c^ M^xjldlM ^ "grfcTcT ^!cf^ ^ J ^ H^TST 
^ ^ t eft cf^ ^SWP\ ^V!^ c f T ^ t - " f f c r cT2TT er4 cfJT r^at^ JFT 
f^^?>^ ^^TTfM ^ %RT uTPJcT c f ^ t l 
3R^ : ? ^ c ] ^ W^ t f ^ Tp?i^ ^ ^ i f ^ cfut^ ^ M iJ^mid ^ 
STSTcfT 3 n W 5 ^ ^ I" 
f ^ r ^ 3FcR ^ 3TmT t l ; T ^ ^ t % cPTT ^Rlt<Mcbld cf^ ^ ci?r 
fMcT ^ ^§TTclcf ^ Y t ^ ? 
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M^d4—3f£Z]RT 
^ 
5:1 ^ T R 3n^Picbdiciicn ^ f e 3jk ^ r^fr 
^ t^TEFTTcn ,^ ^3xR VH'HI-CUNK, -qfeTcf-lcrfRt, T^ - f cTR^ ^ H ^ i i f ^ f | ^3xR 
STT^RhHcll TT? W^ cfT^ ^ ^ F^ IT? 5 M ^ t ^ ^TT%TT fsfj 3 n % ^ 
^TN-3TT^f^cbcll cf^ t ? ^ ^ ^ ^3TTcT cfJW sff^ ^ ^ ? 
3TK!eH ^ ^ T ^ TT?^ ^ f > ^ f3TT I ^Wm STN^ TFT 1980 c^ STRT-^RT 
fSfT 9T[| 
^3TR-3Tr^P|ct7dl cfrr TTc^  f^^TN CTNT c^ WT ^ T-5T[ftcT cfR^ cfJT 
cf?r T-STPT^ 3 W ^ y f ^ g^ RTcf) 'Post Modem Conditions' {^SxR ^TT^f^ 
3TM ^JJff^eftcfr?^ cf^ t SIN^ijcbcli cj^ T ^3rR STT^PlcbdNK fT ^ 
J^TcRSTT c^ 1en? HIcN-JcJK ^^iRcb 3TMR ^?T 11 t ^ ^ '^H^cTlc^xlui' CJTT 
^ u R n ^ c^ ^3rR 3n^P|cbc1lcJK iJfT cfRcTT 1 1 " ^ 
T f^ef "^ TfH, •Pr^ler T ^ , ^Jffcp - ^ f ^ , v^M>m, C^TICTR, eflf^iJI, 
iflHec^e, c^rfs, R-Mc||cb ^3TR 3Tl^P|cbc1|c|K ^ THflfc^Tcf? f%fcTcf7 t | 
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^ H^chdi t r 
3TT^P|cbdl ^ ff^ TTcf^ cfTt f^^ FTTSff ^ f^fef^ t , cpfff^ WRf ^ B ^ ^ 
STT^f^ Rl^Kcb t l T3TR-3n^P^cbc1l 3T[^Rcbdl ^ f t ^ ^ ^OT ^ 
teR t , W f 3TT^Plcbdl ^F^ ^ 11"^ 
^ Vi^pR ^3TN Sn^PlcjodNK v^^ TlcJic^ l ^ cfTt R^'f^d cfRcTT t 
te^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ cf^ ^ ^ c|^  g f ^ ^ f^?t^ ufR f ^ W^ 11 
^ ^ ^ f ^ c^  felTJ 3 T ^ cfTT^, ^HJ|d^ sfR 3 T F M cf^T ^T^^ fSTTI 
MRUIH I^^ IH^OM xHHlf^cb ^ ^ ^ cf^ t f^Kcbd cfTF?^  ^ ;^ ef^ | 
^Nu^< ^ ^ ^ 3 ^ ^ 3TTcfM 3TM ^ F l f ^ ^^ 11 ^TT^ 3TM ^ ^ £[RT 
Udlf^d ^ t , ^%^ c^  fen? uTcTT ^ vJTKfT t , ^ ? M ^ ^ Rchid 
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f ^ ^=fT^-^g%T W\ 3TtcfteR ^TcTf^  ^ " ^ ' ^ ^ ^ ^ , '^ffe^ ^ ^ ^ 
3 T l ^ f ^ f M c [ t 3ff7 ^ ^ ^RFFl c^ ^ rakr ^f^R^ % ^ 1 1 " ^ ^P^T^ 
t f ^ fgrqcTT £[M ^ c^  3rf^ rcm^ cj?r w r cf^^ ^3TR ^ i r ^ t e fMcr ^ 
t l ^>Jft^eitcRW c^ ^ ^ ^ T:Tcf7 ' ^ i^efcfj CR:^' W ^ Ty^ t l ^ x N 
efTcT cfRcTT f t 
SIcMRUTT ^ 1 ^ WcTT t l 1 ^ f ^ ^ ^ ^ "^FcR ^flfT ^ f t ^^ , ^ 3 c % ^ 
3ff^ ^fFTM ^ ^5W^ ^ a n c^  c f )R^ IR teR cfR^ ^ T31Tcf7T ^ 
WW^ t ^ ^ %\ 
cIc^HH ^^Tcf? cf?r ;f#_f!fTT?t ^ T R 3TT^Plcbcil cf^ t t ^ f | - ^ ^ 
11 •^^ Tcf5T TTFPTT t f ^ ^3rR 3Tl^ Plcbc11 ^ ^3rR ^^R^RTcTF ,^ Wi H|CKIC||<, 
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3n^p|chd|c||ci >HI^ [Bch WT ^ ^FRM-^gerN cj5t cF !^^  MRct5cMH| ^ ^ 
^T l fM ^ ^R cf^ <^eilvj1 c t e f ^ ^ f r ^ 3TKrePT ^ ^ fT f ^ >^TFT feRTTI ^ 
^l^iii, cT^^sff c^ fcT^)^ ^ ^ 1 ^ ^ g ^ ^ ^ ^^ TcfJT vH^il1j| 
f^ ^^TTI ? ^ ^TF ^ #SRT ^lT%i:j f ^ ^ ^ omi ^ e r f 3ft^ f^eTcT 
^3?R ^ T T g f ^ f c m ^ f^RTRTT cf^T i-c\\dpH ^ cf>^ Rl^'v^H cfTt i-^dp\s> cfj^ cTT 
11 W f ^ vS^^^il ^ ^ c R E^TeTT ^ 3 ^ ^ ^STJ^TcT Ft f^FTT I W ^ ^ 
cF^  f^TcT t - " ^ T F SrfcfteFT ?fr^-??r^ ^Nlx!cj|c{l ^^TNTRItTf c^ FT^ T ^ f ^ R ^ 
STPTT t l ^ 3Tk ^feRT % T N ^ y^TN 3 f k ^t?PT ^ clsl^ld ^ R f ^ ^nr 
t l ^ "^fr^^ 3 T 1 ^ 3 T f ^ ^ ^ c^  ^ftW^ cA geRT ^ ^^ T^KT 
^ i lHcb 11 'm\f^ ^ ^ # f ^ cf?r W^^ 3fh? cTeT^ ^l lPld t t ^ 1 1 " ^ 
di^HH " ^ cf^ t cjK-dRjcb u R o ^ 11 
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5-2 >HH«t>lcnH ^ - f ^ ^ 
^ TF5Ffrfrtcf7, xHHlf^ct), 3TTf9fcf7 3fr? xHK-^ ioRlcb ^flfcrf^fW cfTt Mf^RPld 
NHHlf^cb, xHl^fclcb MRclciM l^' ^ l ^ c ^ f M c^ W^ 3TFTFT ^ c^ 
3TKteH cf5T ^Hcrf te H^vcH^uf ^ W T ^ f ^ ^ ^ 3#cF)Rf c}?r WTefT 
(1792) Wf STT, f^ xlHcb) ^ clle^ciH im^ ^ ^^JTN 1 % ^ 2TT| n f ^ 
^ F r a t l ^ TT^rcPJut c^Hi-dl^ vil ^ c||e>HciW ?F?RS: cf?r g^ RTcf) ' f ^ ^ c^ 
1792) 9TT I IT^ ;^^ ^Tcf7 sfrfeTR^ f^ T]V^ c^ <i-x\\^sj\ ^ ^^W^^ W\ f\ 
Hl>^cll41 3TP^W^ cf?t f f^^TT^ ^^^^\ ^ 5^?fcf^ 1^ ^ ^ uTTcft t l " ' 
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3 1 ^ t e r ^ feRTf cffr ^ 1848 ^ cfTT^ ^RT MlRcllRcb ^H^qfoT ^ 
srf^Tcf^ f^ cTT dcM^^ld ^ 1920 ^ cZRcf) f^Tcnf^ fcPR f^ TeTT I " ^ f t ^ ^ ^ T ^ 
^ ^ 1945 cTcf> 3TT^-3TT^ ^ f ^ cf?r ^fH^ f^ =?Rft S lk ^ ^ c^ W^ 
3?f l^cPR cf?T ^efFT % m ^ 3Tf^ rcf>c!Y ^ ^ f ^ ^ cf^ cffe cf>T S f ^ N 
^ ycFTR ^ 1960 ^0 cTcf^  Mf^^H Tf ^TCP ' ^ >i-^cl|ct' ^ W^ 
MRUIH>I<J^ M T^RCT ^ ^ ^nfr-gf^ c^  fen? y^rm f M w ^ ePti w 
c^ ^ ^ F H : ^ 2!fr I ^<ld^dl vdM^M HlRi l ! ^ 3TP^ ^^cHT cf^ t 3 t f ^ cfR^ 
feTTT fcTcn^, ^ f f ^ , Hdll^chl^l, SlcRRt s f k cT^RMTFt ^ ^RFT^ ^ ? f r 
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c m ^ , HHlRcb 3Tl^mJR ^ Srf^ rcfTNlr CF^ oLIIcl^lRcb ^ ^ x ^ R^elt|U| 
^ f f ^ ^ ^ 1882 ^0 ^ TT^ SFTR ^f#erT ^NT '#fTfcT^ W^' ^TFRf^  
^ ^ - f t r a n cf^  MIC^HI^ H ^ C^  fefx^  ' ^ M ^ f t lM' # f e yf%^ CFTT 
cFT vmcTT t , f ^ r # ^ ^ sTi^ TcfTRf cf^  V f r ci^i 19^ ^ ^ FRT^ 
^H^TM ^ e n w f y^cj^rj'< teMFR, ^IvjIKHHl^-i ?^PT, H^leHI ^ fM) ^ 
f^ WTcfr t f^>Hcbl Wc^l^H ^ 1942 ^ ^^l<^41 cTRt ^ f ^ ? ^ | ^ 
^ ulMKUj cf?r ^3^ ^ r f ^ ^ cf^ ^ 3 1 ^ t f^xHct^l ^3TTcT "HR^ 
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cTTeft # F f r ^ ^ 6||vjc|K cf^ t ;^^ FrTcF7 '"^ ^^cfe # R T ' t , f^RT^ ^ ^ to^ 
^-STT cf^ ^JTuk sfK MdH^Tld m^ ^HJ % ^ ' ^ ^ ^ e f f ^ 
STJcTlf cf^ t l ^ ^ R M ^ C I H^l^cll ^ ^ ^ f c ^ ^ c^ ^^ TH q ^ ^ ^ 
^ ^i^^, Wm dp\\o\^\, T v^jeT vfTjcT, WJ[\ %^, T J ^ ^ , ^g^^er 
W^, t M ^ , ^ T T I ^ ^ 3TTf^  c^ W f l c ^ ^ ^ - ^ g f ^ c^ y#rT cfTt 
^ t wfccF? fL|^ HHx1lrHc|7 cqcR-8TT c^ Rsldl4? t Wt ^ ^ ^ cf^ ' ^ ^ 3 ^ ^ 
cf^ eTTcT cfTT t ' T^T5 q ^ t l ^ ^ ^ TTCT cf^ t g f e Tf^T^ ^fTtel 
^5 f ^ cffr 3 R m ^ TTPTcTT, ^ g^?^ ^ , W ft^WcTT?TTcf> o^^^^ % 
^ ^JT^ ^ c ^ ^ ?Tcf5 5 ^ cf^ ei^lldK i ^ fT ^T^ ^ ^ t f ^ 
f ^ ^ ^ 3 ^ ^Hdx! t , T 3 ^ ^ cfTT H^T£Fr TTT^ T | STP^^^eR cf^  TTf^ fecTT 
W^ t f ^ c i ^ #fTefr ^ ^ - W r HMc^u^ ^ ^ ^ t , fc^W^. '5T^^Fr, 
vic^Tl^H, ST^ T^FT, 3^cilNK c^ cbKU|l x^ f^^fR ^f5T^ ^ T 3 ^ ^fFTMH 
cf^ Wrn^ cfr?^ ^ t l viM^ckl cbKU|]" c^ 4)dH<l>hM t t ^ ^H^IM ^ 
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3TT ^ t l xlHHcblcrilH ^^ f^FR\ "^ ^fFR^ ^Ffcrf ^ ^n[^^ ^ f^^TN 
% ^ c|?r ^3TTcT eft t # cT^  ^3^ ^^ fctcf^  f^f^ gTET cfTt ^ ^ 1 ^ ^ f^ ^ 
^ W^ ^ W^ ^ t wr ^cl^eill' Sff^ q s M ^ M^^VI c^  ^fFfM ^ 
^ t ^ , GJdlrcbK, ^ - # ^ ^ , ^ I ^ f t ^ , cfTFFTR Tff l^sff c^  ^^ HM SFT^ 
^ f F R ^ t R H ^ 1 ^ ^TT^ C^ 3Tl^ eR^ T^ ; f ^ f%^ eFTT f ^ t l ^ 
^ t % T^^  MeHi(j arf^rfa^ ^ arrfstcf? wr ^ # T ^TTIM C^  WST t t 
^ r f ^ tTcfr t , ^rfc^ ^ % t e 3ffY 3TTf2fcf7 ^f^ ^ aTTc^fW? ^T]fM ^ 
eldlrcWxl, -qfcT ^RT Mdlf^cl, MlRc]|Rch vic^>^H cfJT f^Tcf^ ttefT t l 
Snfsfe ^?^ ^ >!<l|cJd41 ^frttcTR ^ "? t ^ c^  RsJdJLb ^ ^ f7^ ^ ^3^ 
iTK?r t , mtf^ cf^ ^ - f e R I cfr ^ t , y ^ ^ 3 ^ ^ >Hmi(^cb 
cTT -^6[T^ ^ ^3^^ ^3S^ cf^  ft^ ^TcT ^ t l ^ ^ T T I M ^ 1%^'^ ^ 5 ^ 
T^R?r t ^ 3m% f^TTcTT-fctrrT, ^RcfR cf?r ^^ j i ld l ^ ^ tecft t l 
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T T ^ STtpfr ^^m^ '?H ^B^ 3fr^' ^ leRIrfr t-"^TP% 3 f ^ ^ , ^ ^ 
xKqrrsft cfTt ecR?r c f ^ ^m^ "?Tf^  M ^ ^ M ^ #ffr "^^TGR^ €t ^rfr S R ^ 
^Tif^ w f ^ c^ ^^TFf im^ ^ ^rr^ j^nfrr ^ f^ ^ ^ wen w^ 
?TTTcm^ cf?T cf=^ cf^^^ 1 1 ^ cT^ TF t f^ 21cit ^ ^ %z\d(,i ^ ^ 
^WfT ^ cfJT T-5TH ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ v5?rcFT c Z T ^ c f ^ f | " ' ' 
^ n f M ^ F ^ ^ ^ ^ f m ^ Ft ^FT t l ^ ^ f eR FfTTfr fLl^>Ha1lrHcb 
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^ WS{\ TH^ ^^nm 11 W '^W!p\ HlfcHcb, -^m^ FtcTT 11 cl^ ^ 3 ^ 1efq 
F^TFqfaT t l ^cRT f\ ^ ^SWP\ ^ ^ "^ ^ ^ ^ 3 T t o N ^ 
t - " c f ^ cf^ afhf \^^dc> -^m ^ W T W^, '^f^ eTSElT ^ cf)^ , f ^ j ^ 
cf^, e r ? c ^ cfTt v j p ^ -^ 7J[] dv^cbl cfTt CT2TT f%cT^ ef r i^ ^ cf)^, ^ ^ 
f^n^k MRCIK, TFfM rTSTT ^JT^cf^  c^  ^ f I ^ J ^ 3 N ^ ^ |"^^ ^ ^ 
cf^  cTT?q4 ^ t f ^ ^rrfr w f ?^ a ^ ^ H^rc|L[uj vjMeif^ ^ c f^ Y ^ 
^ ^ f m ^ cf?r ^ s n W ^ W^ %\ W^ ^ ^ ^ ^ 5 f M ^ 
WSf^^ % t\ ^ ^ FTrft i f ^ ^ c^  ^ ^ ^ Ft W^ %\ •^R^ 
Tm\^ 5 ^ ^ WfF^ W\l^ t cTSTT W f ^ ^ f ^ ^ ^^FTT ^ e T ^ cf^T s r t o 
fJ^^ f^ H^TcTT t l cF^n ^ F c ^ ^^TcFJT P^ST ^Ffm t | "^ TRcT ^ 
^ - W ^ ^ n ^ c^  W^ Ft^ ^ c[T^  1984 ^ f r 40 F^JTR IJt^ F c ^ ^ 
T^ FR^ ^ % ^ Tj^ I ^ SM4 cfr ^ f ^ ^ f ^ 2 "^^ ^ 3TM J^R ^ 
^ ^ R^Tf%cT ^R f ^ t % cTF 1%# ^ ^ ^ 5^5^ ^ % ^ ^ t , 
?R ^ ^ ^ nfcT ef^rft cf^ t HMRicbdl ^ cf^ t^  6|<d|c| ^ 3TFTT t l 
3TcT: cT§c^ cf?r ^^ TF ^ d^cj^ cf?r F ? ^ HHcl^l c^  i ^ XT^  i f ^ eT^T 
<m^ t l ^ J^^ TT^  T T ^ ^ ^ ^ vJTTcR W ^ ^f^^^ W5cft f f ^ ^ c}§t 
^ f^ -srfcr c^  f c ^ cff}^ RJ1«^<K t ? ^ f>^^^rdlcHch cZTcRSTT c^ cffl^ 
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